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E I D I O X O I S T I D E XJA. T ^ - ^ I D E . 
Les ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
Sépalo el público, al que a l -
gunos vendedores lian exigido 
indebidamente 10 cts. por nú-
mero. 
Telegramas por el cable. 
SEKVICtO TELEttRAFICO 
OKC 
Diario do la Marina-
A i . P I A B S O O C L A O I A K I N A . 
HABANA, 
TSLSGSAMAS DS ANOCHE. (1) 
NACIONALES 
M a d r i d , judo 20. 
00 MENTAR rOS. 
Se comenta en muy ciferéntes sentí-
dos el discurso qac ha pronunciado en 
Zaragoza el señor Moret y Prendergast. 
El fferaldo de M a d r i d lo censu-
ra por sus declaraciones francamente au-
tonomistas. 
ICt I m p a r e i a l lo elogia por los 
mismos motivos. 
E l N a c i o n a l le dedica un violento 
articulo. 
El señor Cánovas del Castillo censura 
que el señor Moret haya dicho que el po-
der debe pedirse á la opinión pública-
A S C E N S O . 
Ha sido ascendido á general de briga-
da? el coronsl don Juan Muñ:z Lucio. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se cotizaron hoy las 
libras esterlinas. 
(I) Recibidoí ei'» miñaa» 
TELEGRAMAS DE HOY 
M a d r i d , j u l i o 2L. 
VA, MXNÍ .STBO D E M A . K I 5 T A 
lia salido para Liérganes el vicealrai 
rante Beránger, ministro de Marina. 
C A N O V A S 
Trobablemente mañana saldrá para San 
Sebastián el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
P>A NQ Ü E T E 
El señor Moret ha sido obsequiado en 
Zaragoza con un gran banquete. 
TELEGRAMAS DE AYER 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York j u l i o 20. 
E L B I L L D E T A R I F A S 
Ha side entregado al Senado el informe 
dado por la Comisión mixta nombrada pa 
ra el estudio de las enmiendas del " b i i r ' 
de tarifas. 
Los demócratas amenazan con provocar 
largos debates sobre el particular. 
3 T R A T A D O C O N E S P A Ñ A 
Dicen de Lima que hay grande entu-
siasmo en aquella capital con motivo de 
haberse concluido el tratado de amistad 
entre Perú y España. S. M. la Reina 
Cristina ha conferido al presidente Pie-
rda la cruz de Isabel la Católica. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Londres el novelista 
inglés Juan Ingolow. 
N O T I C I A S t ü M E I t C I A i . E S . 
A'i ient Vori , , J u U o 'JO 
t t l a s 54 de l a t u r r t e . 
tUi/.n* españo la» , á $ir>.5U. 
Cmi ienM, á $4 .77. 
l lMeaenlopapel comorclal i <>0 d/»'.» & * por 
c íentoa 
Cambios sobre Londres, CO d/v. , banqueros, 
IitaaiHobre Part s , 60 d/v. , banqueros, ft 5 
frain-os 18} . 
Idem sobre i lamburgo, <>0 d i r . , Uanaaeros. 
á 
Bonos registrados «lo lo» Estadog Unidog, i 
por ciento, A 117, e x - c i i p é n . 
Cenlr irugas , n. 10, i»oL 9 S , costo y flete, 
CeotHtagai ea plaza,á 3 í . 
K e ^ u l a r á buen reftuo, en plaza, ti 3 i . 
A'/ficar de miel , en plaza, á 21, 
l . \ mereado, Qrme. 
Vendidas 7(M> toneladas de aznear. 
Mielesdc C u b t , en bocoyes, uominaL 
Manteca del Oesle, eu terceroles, á $10. iO 
U a r i u a pateat Sliuuegota, á $4 .45 . 
L o n d r e s , J u l i o ? 0 . 
K/Ut nf de remolacha, á 8;.'{|, 
A/úrar conli í luí ía , pol. Oü, A 10. 
Coosolidados, & l l - ' J , ox-inter6g. 
l í o s r n c n t o , Bauco Ing la terra , 2 por 100. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , A 62, e x - i n t e r é s . 
F a r l s , J u l i o 20. 
| í « » t « 3 por l<>0, fi 104 francos 671 c U . ex* 
i n t e r é s . 
(Qufdaptomhida la r ep roaucc ión de 
los Irle gramos que anlccedeu, Otm arreglo 
* / ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
JntcItcUial .) 
LUI 
Kmpiezaa áser conocidos, aunque 
hasta ahora con la concisión q u e 
reclama la información telegráfica, 
los juicios que íorrnnla la prensa 
nra<Írileña acerca del discurso im-
portantísimo pronunciado por e! 
señor Moret en Zaragoza. 
El H e ra Ido de M a d r i d , enemigo 
jurado de la reforma colonia!, cen-
sura las declaraciones autonomis-
tas del ilustre orador y exministro 
liberal, ó por mejor decir, censura 
las ampliricaciones y desenvolvi-
mientos que, de acuerdo con su je-
fe, lia dado el señor iVIoret á la doc-
trina autonomista contenida en e! 
último manifiesto de SLÍ partido. 
A nadie puede sorprender la ae 
t i tud del H e r a l d o , siendo como es 
el linico periódico madrileño que 
se halla sin reservas a' servieio de 
la reacción coloi.ial, y habiéndose 
separado su inspirador, e) s e ñ o r 
Canalejas, del fusionismo, precisa-
mente por las declaracioiies de ca-
rácter aiitónóm ico que se contienen 
en el manifiesto referido 
Tampoco puede producir exíra-
ñeza que E l N a c i o i t a l , órgano del 
partido conservador, haya «ledicado 
al discurso del señor iNlorel un ar-
tículo de tonos violentos. Las de-
claraciones del señor Moret dis-
minuyen las probabilidades, ya 
muy mermadas, de que sean las 
reformas del señor Cánovas \n< que 
en definitiva se implanten en esta 
Antil la, y además, marean un paso 
de avance muy acentuado de los 
fusionistas hacia el poder. 
En tal sentido, es natural que el 
más batallador de los diarios mi-
nisteriales haya arremetido con ru-
deza contra los fusionistas; aunque 
estamos seguros de que no habrá 
sido con tanta como la que empleó 
el colega para combatir reciente-
mente las intransigencias de la re-
presentación parlamentaria uel par-
tido da unión constitucional de 
Cuba. 
E l I m p a r e i a l elogia el discurso 
del señor Moret por los mismos 
motivos que lo censuran E l Nac io -
n a l y el I l e r a l ú o , es decir, por sus 
declaraciones autonomistas; y esto 
prueba que han desaparecido las 
causas que habían impulsado al 
popular diario madrileño á comba-
tir el manifiesto fusionista, tachán-
dolo de vago y de incompleto. 
Lo que no nos explicamos tan fá-
cilmente como la actitud de los co-
legas referidos, es la censura que 
ha dirigido el jefe del Ministerio al 
señor Moret, por haber declarado 
éste que el poder debe pedirse á la 
opinión pública, cuando el señor 
Cánovas en este último período de 
su gobierno no se ha cansado de a-
firmar y de repetir, que seguiría en 
todo y por todo los impulsos de di-
cha opinión respecto á la conducta 
que hubiera de seguirse en las cues-
tiones cubanas, así del orden mili-
tar como del orden político. 
De todas suertes, el reparo es in-
significante conrelacióná loquetie-
neu de verdaderamente importan-
tes y trascendentales las afirmacio-
nes hechas por el señor Moret en su 
discurso; trascendencia que no de-
pende por cierto de lo que haya di-
cho el orador respecto al mayor ó me-
nor aeseuvolvimiento que haya de 
darse á la doctrina constitucional y 
parlamentaria del influjo de la opi-
nión pública en las determinacio-
nes del poder moderador: ese es 
asunto pasado ya en autoridad de 
cosa juzgada. 
En lo que estriba la importancia 
del discurso del señor Moret, es en 
sus declaraciones acerca del proble-
ma cubano y en las amplificaciones 
que ha-dado al manifiesto del par 
tido fusionista, concretando y deti 
mendo. sin distingos ni nebulosida-
des, el programa colonial de dicho 




De los distintos comentarios que 
hasta ahora se han hecho del dis-
curso del señor Moret, surge una 
conclusión: que, como era lógico es-
perarlo, ios juicios se dividen y las 
opiniones se contradicen, anas en 
seutido de censura y de aplauso o-
tras; pero que nadi»* tacha ya de 
ragp y nebuloso el programa CO' J -
mal de! partido tnsionista 
par t idos no consignen nada bueno con 
la roc ln ta forzosa, y han de tener nu 
t r idos siempre sns batallones con los 
que van vo lun ta r iamente á la pelea. 
E l decir que lainentamos p ro funda -
, mente el anuncio de la temporal a u -
llas sus tanc ia les que en este p u u t o ^ ^ . ^ e , seQor Oanalejftg, nos veda 
reparan a los l i b e r a l e s de los c o u - J negar va lor a Jos comentarios que al-
• g ú n p e r i ó d i c o min i s t e r i a l se permi te 
anoche acerca de la s i t u a c i ó n en que 
se ha l lan los liberales. Pierden é s t o s 
i un elemento i lus t re , pero les quedan 
muchos por for tuna. Acaso en un p¿*r-
' t ido como el conservador el restar un 
ta lento de pr imer orden , desequi l ibra 
n a SQS fuerzas; pero el l ibera l se pue-
de p e r m i t i r rauebos lujos, y entre ellos 
el deiar que descansen algunas escla-
recidas intel igencias , teniendo, como 
nene otras no menos esclarecidas para 
proseguir su labor p o l í t i c a , en la cual 
(anda el p a í s le tr i t imas esperanzas. 
No le lia pasado al par t ido l ibera l lo 
que le o c u r r i ó al conservador. No es 
ei sefior Canalejas nu caudi l lo que le -
v a n t a Oaodera rebelde; no siente en -
tnsUsrao por una empresa en la cual 
con Tu el resto de sus amigos, y se re-
t i r a No se t r a t a , pues, de d is idencia 
ni cosa que Ir» valga . Se t r a t a de un 
altMaimento qno *!ontiamo.s no ba de 
du ra r mucho. 
V CIUÍIUIO el s e ñ o r Canaleja v u e l v a 
ai l a d o d o (os que le quieren y a d m i -
ran, «e le r e c i b i r á , no como al arrepen-
fidi» lusnrrecto que paga con sumisio 
ues an t i cuo* alardes de independen-
c i a , MUO como el c o m p a ñ e r o es t imadi-
vsimo «pie «e a p a r t ó de la r u t a por to-
dos seguida, seguro de vo lver a encon-
t ra r a los snvorf eo U seuda siempre 
seguida. 
HASTA LUEGO 
V\MI este t i t u h » ba p u b l i c a d o 
E l el s i g u i e n t e n o t a b l e ar-
t i c u l u , dediend- .» a e x p l i c a r la acti-
tud de l Sv (Vina lejas a n t e e! mal í i -
t i es to de l p a r f j d . » ftisipnisfjv 
Desgraciadamente se confirma la no-
t ic ia de que nuest ro que r ido é i l u s ( r « 
amigo D . J o s é Canalejas ahandoua el 
p á r t i d o l i b e r a l , no porque husiiue en 
eampo d i s t i n t o el empleo para sus ex-
cepcionales facultades, sino ponp ie se 
r e t i r a a la v ida p r i v a d a , aUnemlo un 
p a r é n t e s i s de sosiego en su nunca in-
t . e r r u m p i d í í y siempre provechosa ae-
t i \ i t lad, que ranf.os servicios ha pies 
tade á la P a m a y i la democracia OJO-
u á r q u i e a . . 
No podemos, n i debemos d i s en t i r la 
d e t e r m i n a c i ó n del 8 r . Caualejas. L * -
lueutamosla con profunda, cou sincera 
pena, y sena mas g rande la c o n t r a r i é 
dad que nos produce, si no t u v i e r a 
mos la esperanza de que la despedida 
del e l o c u e n t í s i m o ex min i s t ro no míe 
de ser un ¡adiós! y ha de quedar redu 
cida á un "hasta luego." Joven de 
cuerpo y de almaf auimoso, l leno de 
las nobles ambioioues que e s t imu lan 
á los e s p í r i t u s fuertes, uo puede de-
j a r malograda una ca r re ra que se i n i -
ció con j u s t a g lo r i a y cou asombroso 
í m p e t u . 
No p o d í a tampoco el Sr, Canalejas 
d is tanciarse de l p a r t i d o l i be r a l pa ra 
buscar refugio en o t ro diferente . E l 
pa r t ido que co locó s iempre en lugar 
de preferencia, t an jus tamente logra-
da como de buen grado ofrecida, a l 
ins igne orador , no m e r e c í a ana p i ^ t ^ 
r i c ión , que siempre negamos por inve-
ros ími l , y que, en efecto, no exis te , 
porque al Sr. Canalejas uo se le da, en 
el e j é r c i to que a c a u d i l l a el Sr. ¡Sagas-
ta, l icencia absoluta: se contenta de 
seguro, con una l icencia i l i m i t a d a . 
E l pesar con que comunicamos esta 
no t ic ia no impide que hagamos otras 
consideraciones per t inentes a l caso. 
Sea la p r imera de aplauso a la cor rec-
ta a c t i t u d del s e ñ o r Canalejas, que no 
quiere provocar en su par t ido una d i -
sidencia, y que sacrifica su persona 
para que no sufra de t r imen to la d i s c i -
p l ina p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r Canalejas no piensa, en 
cuan to á la a c c i ó n p o l í t i c a en Ouba se 
refiere, lo mismo que su jefe, lo mismo 
que el pa r t i do l ibe ra l , y , en vez de per-
tu rba r á los suyos, apa r t a su colabora-
c ión del e m p e ñ o c o m ú n , y se re t i ra , sin 
g r i to s de r e b e l d í a , p r ó l o g o siempre de 
odios insanos; s in amarguras de esas 
que tan tas veces enconan las cont ien-
das p o l í t i c a s . 
A s í debe hacerse; y l a franca, correc-
t í s i m a a c t i t u d del s e ñ o r Canalejas me-
rece incondicionales alabanzas. V i v i r 
en un pa r t i do s in p a r t i c i p a r por entero 
de sus aspiraciones y p r o p ó s i t o s , no es 
l iHlagador para nadie. E l que a s í v i v e 
ea h u é s p e d dent ro de l hogar, donde 
só lo cabe la f a m i l i a en comunidad per-
manente da ideas y de sent imientos . 
Ha l l a r se den t ro de una a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a pa ra no aspi rar á todo lo que 
el la aspira y no querer cuanto e l la 
quiere, es forma de h i p o c r e s í a m u y 
perniciosa, acaso l a m á s perniciosa de 
cuantas puede reves t i r el d i s imulo . 
E l que sienta vaci laciones ó note su 
e s p í r i t u con tu rbado por las dudas ó se 
halle o p r i m i d o por l a con t ra r i edad , 
basque sa l ida franca y exponga á la 
luz de l d í a sus diferencias; que los 
los cate sutiiMinos 
fbsperíasiÉmránab 
F u impor t an t e p e r i ó d i c o ex t ran jero 
pub l i ca un a r t i cu lo inspi rado eu c i e r -
tas manifestaciones hechas á. uno de 
sus reporters por un oficial de mar ina , 
r e l a t ivas al pran p e l i g ro que p o d r í a 
resul tar al comercio y á toda clase de 
intereses generales del mundo, caso de 
«|ue. en una gue r ra e n t r e d ó s po ten -
cias m a r í t i m a s cualesquiera, creyesen 
é s t a s convenientes des t ru i r a lguno de 
los grandes cables submarinos. 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar el pa r t i cu l a r de que se t r a t a , 
vamos a t raduc i r para el DIARIO a l -
nr,,,\" . ' '".Oos ddl meneionado ar 
t i cu lo . 
Si una potencia supiese que el ene-
m i g o contaba con medios de t r a s m i t i r 
ó r d e n e s ó informes á su i lo ta o á sus 
aliados, por conducto de un cable 
cualquiera , es seguro que i n u t i l i z a r í a 
é s t e sin p á r d i d a de t iempo, y de l a 
manera m á s permanente que le fuese 
preciso; á menos que no se lo i m p i d i e -
ran por la fuerza. Los convenios ó 
compromisos pa r t i cu la res entre los d i -
versos p a í s e s , no s e r í a n nunca sufi-
cientes á ev i t a r lo , y solamente puede 
haber segur idad absoluta cuando exis-
t a una ley in te rnac ional de c a r á c t e r 
ob l iga to r io para todas las naciones; 
I N T E R E S A N T E 
para los consumidores, á fin de no ser 
sorprendidos, todo el calzado de los Sres. 
Pedro Cortés y Comp. de Ciudadela que 
carezca de las palabras 
E S M A S I N F E R I O R Y M A S B A R A T O 
significa la flor de los materiales y la flor 
de los operarios por lo que reúne grandes 
ventajas para el consumidor. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS 
L A H O R M A G R A N D E , Aguila 201. 
E L P A S E O , Obispo y Aguiar, 
E L B A Z A R , San Rafael 23. 
s 10 LS 
como sucede con la ley r e l a t iva á ban -
deras de par lamento y al respeto que 
debe guardarse a la v ida de los he-
r idos . 
P o d r í a p r e g u n t á r s e n o s por q u é los 
cables h a b r í a n de ser objeto de mayor 
c o n s i d e r a c i ó n que h s barcos ó ios fe 
r rocar r i les , los cuales son destruidos 
cac'a vez que los que se apoderan de 
e l l o lo j u z g a n conveniente. Pero los 
barcas pueden ser p ron tamente r e m -
plazados por otros unevos, y a ú n cuan 
do sea arrancado de sus c imientos un 
t rayec to de v í a f é r r ea , no es grande la 
d i f i c u l t a d que presenta su reconstruc 
cion una vez conc lu ida la guerra , Pe-
ro los cables tendidos en e l fondo del 
o'Cano representan un gasto enorme, 
en p r o p o r c i ó n con los productos mate-
r iales que de ellos se espera; y los ries-
gos que corre el c ap i t a l al establecer-
los, son igua lmente excepcionales. M i -
llones de pesos hay hundidos por ese 
concepto en el A t l á n t i c o , y a ú n des-
p u é s que un cable ha sido t end ido , ha-
bieron siempre de pasar muchos a ü o s 
antes que la c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a 
ent re Europa y A m é r i c a pud ie ra ser 
un hecho p r á c t i c o . Si hoy fuesen á 
des t rui rse var ias l í n e a s de cables sub-
mar inos , como medida de guer ra adop-
tada , por una fuerz;a be l igeran te , se-
r i a m u y dif íc i l , sino imposible , encon-
t r a r capitales para reemplazar aque-
l las ; puesto que los cap i ta l i s t as ha-
b r í a n de considerar como seguro que 
en o t r a gue r ra s e r í a n esas l í n e a s nue-
vamente dest ruidas , y de a q u í deduc i -
r í a n que el nesgo que c o r r í a n sus in te-
reses era inminen te . 
A d e m á s de esto, los cables t rasa t -
l á n t i c o s ocupan en la ac tua l c i v i l i z a -
c ión un l uga r m u y di ferente al qne 
tienen por su i m p o r t a c i a los barcos y 
las l í n e a s car r i le ras . En nuest ra v i d a 
ac tua l , estas dos ú l t i m a s clases de 
v í a s p o d í a n considerarse como las ve-
nas de l a sociedad, que l l e v a n el co 
mercio,—es decir: la s a n g r o , — á todas 
partes; mientras que los cables pue-
den compararse á los nervios de ese 
g r an cnerpo social . D i r í a m o s a s í , que 
una guer ra no era m á s que una v io len-
t a i n f l a m a c i ó n de d icho organismo, 
por lo cua l , mient ras m á s hubie ra de 
localizarse, t a n t o meior. A donde 
qu i e r a que sn a c c i ó n se ext iende, el 
comercio se ve amenazado y l a a c c i ó n 
p o l í t i c a s u f r i r á a l l í in tensamente. V e n -
c ida la I n f l a m a c i ó n , sin embargo; 
cuando prevalecen la paz y las c o n d i -
ciones normales, l a sa lud vue lve á a -
parecer en los te j idos que e s tuv ie ron 
enfern^os. v la c i r c u l a c i ó n á es table-
cerse. Pero si se han des t ru ido los ner-
vios ó si se ha l lan é s t o s t a n profunda-
mente afectados que se n iegan á fun-
c ionar mucho t i empo d e s p u é s de res -
tab lec ido el enfermo, no solamente ha-
b r á de suf r i r l a pa r t e donde el mal se 
hubo de cebar, sino que todo e l siste-
ma h a b r á de resentirse de an modo 
no tab le . 
T a l s e r í a el resu l tado de la des t ruc-
c ión de los cables por las potencias 
bel igerantes. Si l a G-ran B r e t a ñ a , por 
ejemplo, se viese envue l t a en una gue-
r r a con Franc ia , pocas l í n e a s subma-
r inas h a b r í a que no hub ie r an de ser 
empleadas para t r a s m i t i r ó r d e n e s á l a 
flota de una ó de otra n a c i ó n ; y si ca-
da uno de los contendientes procurase 
p r iva r á su antagonis ta de los medios 
de comunicarse cou sus fuerzas por 
conducto de los cables submar inos , 
ranchas mi l las de estos r e p o s a r í a n per-
didos en el fondo del mar, s in que por 
ellos cruzase eu lo adelante una sola 
chispa de cor r ien te e l é c t r i c a , Po I r í a 
decirse entonces que los nervios de la 
c iv i l i zac ión moderna h a b í a n quedado 
destruidos. 
Es posible que fuese difícil empresa 
eximvr todos los cables de d a ñ o ; pero 
es de creer que e s t a r í a n salvos aque -
llos cuyos extremos uo tocasen eu te-
r r i t o r i o s perteuecientes á las fuerzas 
bel igerantes . 
De desear fuera por tan to , q u e s o 
propusiese la c e l e b r a c i ó n de uu Con-
greso in te rnac iona l , cuyo objeto fuese 
ocuparse en t an impor t an t e asunto, y 
el cual Congreso garantizase á los c a -
bles con t ra todo d a ñ o , p o n i é n d o l o s ba-
j o l a p r o t e c c i ó n de una ley in ternac io-
nal . 
De o t ro modo,—como manifiesta te-
mer el oficial a ludido ,—nada m á s f á -
c i l pa ra una n a c i ó n cualquiera , que a-
d u c i r el derecho que le asiste de estor-
bar por todos los medios posibles que 
su enemigo se comunique con sus e jér-
c i tos de mar y t i e r r a ó con sus co lo -
nias y a l i a d o s . — ¿ N o e s t á a d e m á s ad-
m i t i d o como ley de l e g í t i m a defensa 
la d e s t r u c c i ó n de l a p rop iedad del e-
n e m i g o ? — ¿ Q u é i m p o r t a que é s t a se 
ha l le sobre la superficie de l a t i e r r a 6 
en el fondo del o c ó a n o t 
Y A P O K C O R E E O 
A y e r , á las cinco de la tarde, s a l i ó 
de Puer to Uico para esta el vapor co« 
r r eo nacional Monserrat. 
E L C O S M E D E H E R R E R A 
Ayer tarde salió para Cárdenas , Ságaa y 
Caibarién, con carga y 31 pasajeros. 
E L B Ü C K I N G B A N . 
Procedente de Filadelfia lleyó ayer tarda 
á este puerto el vapor iugiós Buehingharif 
con carpa generaL 
E L W H I T N E Y . 
E l vapor amerioano Whiiney fondeó eu 
puerto esta mafiana, procedente de Nueva 
Orleans, con carga y pasajeros, 
E L W A S H I N G T O N , 
Conduciendo carga, siete pasajeros para 
la Habana v 57 de tránsito, ent ró en puer-
í o esta m a ú a n a ul vapor rraue.r.s Was~ 
h i n g t m . 
E L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a tomó puerto el vapor co* 
rreo americano Mascoile, procedente da 
Tampa y Cayo nueso< coa carga y 16 pasa-» 
jaros. 
NECROLOGIA 
H a n fal lecido: 
J5n Matanzas , don "Orosio D í a z y 
V i c i a d o ; 
E n C á r d e n a s , D 1 M a t i l d e R a m í r e z y 
Velasco, v i a d a de Campos. 
ojn ' i iL-j^XTafc-rzir j r - í—T-TT—: n 
G R A N A D A 
OBISPO ESCllI lNA A CUBA 
i m a y 
fim MMI oc l im U isla casa. 
De g lacé , de charol , de mat iz piel de N u t r i a , t a c ó n 
L u i s X V y de suela. 
Precio $ 4.25 y $ 5.30 oro. 
I i A 
P e l e t e r í a ú n i c a c o n 
S O L A M E N T E 
G R A N A D A 
tiene el elepDtísrao c t t pare m m 
C A R A M A N - C K I M A Y ; 
Su honnaje es extraordinariamente elegante, 
cómodo y muy ligero. 
E l C a r a m a n - C h i m a y 
por su novedad y gran elcprancía es y s erá el 
favorito para reuniones, bailes, pageos, etc., etc. 
Do mat iz p ie l de N u t r i a , polonés,™ ó Imperialet» 
E l GillüÉ ÍG P.CiítÉS f L l ^ ^ a n u n c i a n . 
EL CALZADO CARAMAH-CMAY 
b a c a u s a d o e n v i d i a á m u c h a s p e l e t e r o s . E l l o p r u e b a s u s bo 
P e l e t e r í a L a G r a n a d a 
O B I S P O E S Q U I N A A CUBA 
HABANA. TELEFONO 76 !M;i(i7 r i e l de N u t r i a , piel g laoé nefrro*, tacóa recular y bajo. Precio 14 .26 oitt 
ENTRE PAGINAS 
MANUEL REINA 
ilablanclo d e Mutuicl lieina pre' 
cisiimcnte oí deciV miiV noche 
iuolvulable Ivcvilla en e l peri.stilo 
d e l 'IVarru d e la C o m e d i a (Madrid 
1870) dirig^ónd^M á Oaiuilo Placer, 
á Kcus-lialiaiiioüilo á Oaualejas [el 
lioy luoiiániuieo y eneiuigo de la 
adtouoíula para Oaba y ayer repu-
blicano fodernll á Martín Olias A 
VÍC6DÍÍ [ AlíredoJ á Lius Taboada 
y á mi: 
—No califiquen ustedes á ningún 
escritor vevsiíicador ó prosista ui á 
tiiügiio artista, ülósoío, Ooneral, ui 
houibro de grau inteligencia, lla-
uiáiidole R L i'RiMHiio; no, no ha^an 
eso, porque, corren el riesgo de caer 
en injusticia y rectilicaciones. 
Hubo un luoiueuto do MICUCÍO y 
el grau Kevilla couliuuó: 
—(U r u i M K K O , es decir, el prime-
ro de los versificadores, do los pro-
sistas, de los lilósoíbs, do los ^ene-
ralos, en el sentido de soleeción 
cualitativa; en íiu, el primero entre 
los grandes de su clase tendría que 
ser el que tuviera cvideuteiueute 
inuclio más valer, mayores méritos 
qu« los demás y uiuguno de los de-
fectos de los que siendo sus igua-
les, irrellexiva y groseramente, de 
liecbo, los consideramos sus iufe-
rio res. 
—Cierto, cierto, dijimos casi to-
dos á la \ Q7.. 
— VTa lo creo que es cierto. Así, 
pues, no deben ustedes abrir la bo-
ca 6 la pluma y decir: el primero de 
nuestros poetas, el primero de nues-
tros grandes hombres, etc., etc., etc, 
V en este momento ello quiere de-
cir que no es justo llamar á Ueina 
el primero «le los poetas do su gé-
nero, porquo hay otros tan buenoí-
como el y él es bonísimo. 
» > 
Ha venido á mi mente todo eso 
que dejo dicho con motivo de haber 
t e T m i n a d o en este momento la lec-
tura de un artículo de cierta publi-
cación semanal que calilica á Ma-
nuel Heiua de el P 1 I I M K K O Dlfi L O S 
V Í V I K N T K S l'Ol'/rAS lOSl 'AiN'OLKS. 
Vo creo poetas vivientes á pesar 
de haber muerto á D. Adelardo de 
Ayala, n Kulogio Florentino Sauz, 
á Zorrilla y también á Rosalía Cas-
tro, Quintana, Monroy, López Gar-
eía, Uartrina, J i m n Arólas, la Ave-
llaneda, Reredia, //enea y también 
Becquer, Selgas y Alarcón, aunque 
morí bu rulos no muertos todavía 
porque los verdaderos poetas mue-
ren mucho tiempo después de su 
muerte material. 
Cierto que aún hay poetas y que 
bien merece figurar entre los más 
grandes de ahora Manuel Reina, el 
cual ha publicudo un nuevo poema 
y otras varias coíuposicioues suel-
tas en un elegante tomo de tk» pá-
ginas. 
Dedica Eeina su poema J tayb de. 
sol á sus dos íntimos, los aplaudi-
dos autores González Llana y Fran-
co Rodríguez, quienes le habían de-
dicado su último drama E l lu jo , es-
trenado en la Comedia por la com-
pañía García Ortega. 
El poeta andaluz Reina no nece-
sita elogios: A n d a n t e y alegros, C r o -
mos y acuarelas, L a v i d a i n q u i e t a , L a 
c a n c i ó n de IUA estrellas, Poemas pa -
ganos, E l dedal de p l a t a son los elo-
gios mayores y más persuasivos y 
convincentes que puedo hacerse de 
una pluma llena de luz y de amor. 
Además, ó mejor dicho, sobreto-
do. Reina no ha robustecido nunca 
su Musa, su inspiración en esas 
fuerzas, si bien efímeras, podero-
sas por e! momento que se llaman 
la Blasfemia y la pasión política. 
El grande, hermoso éxito de Reina 
pertenece todo al poeta, y no debe 
nada al odio ni á la impiedad. 
En el campo poético de Reina se 
puede andar por cualquiera parte, 
seguros siempre de oler bellas flo-
res. vred, sino. Tomo al azar; 
•'KaCió al idilio de serena frente 
y rosero juvenil que el sol colora, 
A la onlii* de fuente bullidora 
que eugahuia un rosal reíplandecieuce; 
la dulce Aoacroóutica rtente, 
do la espuma del vino embriagadora, 
y la Egloga telu, cou faz de aurora, 
óu el seno do un bosque tlorecienté. 
La pálida Klegta—tierno y puro 
corazóu, desgarrado por abrojos— 
eurgio de un sauce, entre ramaje oscuro: 
en Madrigal, en frescos labios rojos, 
y al borde del troyaoo roto muro, 
ía Epopeya marcial de fieros ojos," 
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F O L L E T I N 
EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A E S C R I T A E.V PftA¿fC&¿ 
ron 
J O R & B O H N S T 
(Esta a í fe l í paMIcad» por U r.uJ* ite! Ai, Boa.-ít, 
PétU 11 l»*'-'.» i* ffn'.i ta ' L * MtiU.-tt» Paíi íi 
0*i»f«, t t o é r t IMi; 
(CON'TIN'ÜA) . 
— e e o bastat Vamos, G u e p í u . 
nsted est.í eu UQ error, amigo mío , y 
ha emprendido un mal camino. Y o l e 
e n c o n t r é á usted algo mejor que ese 
maestro de escuela, couHe en mí! 
¡ U n a muchacha tau l inda , casarse cou 
ese h o m b r ó u ! ¡Qué horror! jN'o lo per-
m i t i r é ! 
L a seuori ta F lorencia no ee de jó 
ver aquel d í a . L e í r a u ^ o i S s a l i ó del ta-
l ler presa de una a g i t a c i ó n s ingu la r y 
pe vo lv ió á su casa á grandes pasos, 
E n aquel momento no h a b í a pensado 
t o d a v í a en casarse cou Florencia , Es 
taba furiosamente enamorado do olla; 
en este punto no p o d í a e n g a ñ a r s e . Pe?o 
de esto á renunciar al cel ibato, que 
t an to c o n v e n í a á su e g o í s m o , h a b í a 
mucha dis tancia. E l banquero pensaba: 
' C a s a r é A l a c h i q u i l l a con uno de 
íu i s arrendadores, cou a l g ü a r ico t r a -
P o e t a , S Í ¡Quien lo duda? ¡y gran-
de! más grande á mi juicio que 
Fran^ois C o p p é e . . . . 
Pero do esto á calificarlo el p r i -
mero de los poetas españoles vivien-
tes hay toda la distancia que separa 
y separará la verdad del odio que 
es lo que motiva esas hipérboles, las 
cuales solamente dañan al que es 
víctima inocente de ellas, sin que 
esto signifique por mi parte preten-
sión alguna de disminuir el mérito 
real y positivo de las víctimas de la 
exageración hiperbólica, y aquí cua-
dra el pleonasmo. 
Selecto y hasta heleno extrietc es 
Manuel Reina; elevada siempre la 
idea y primorosa á la continua 
la rima: cierto, muy cierto; pero 
certísimo, también, que no es el pri-
mero, no solo porque no lo es, sino 
porquo no existo ol primero, como 
lo ha demostrado don Manuel de la 
ReVirta. 
F K A a 0 í S C O O B R M í í > .\ 
San Felipe de 
Dos a c o n t e c i m í o n t o s á c u a l m^s im-
portantes , ocurridois á m e d i a d O M de l si 
g w X V l , v in i e ron á devolver t e l i / m e n 
to á l a Ig les ia l a imponente magestad 
y grandeza de sn m ú s i c a , que m a n o » 
impura s le b a b í a n to rpemente arreba-
tado; y a r e v i v i r , pud ie ra decirse, el 
fervor re l igioso del pueblo romano, 
casi, casi perd ido en aquellos c iempo» 
por tantos y tan diversos mot ivos me-
morables. 
De lo p r imero ée e n c a r g ó y s a l i ó 
t r i u n f a n t e , el maestro G i o v a u n i Pier-
l u i g i Faleat r ina . I n ú t i l s ena repe t i r 
ahora lo que sobre este asunto di je d í a s 
pasados. 
Lo segundo fué obra de á a n Fe l ipe 
de N e n , fundador de ía c o n g r e g a c i é n 
del O n i o r i o en 1540. 
H s b í a nac ido Fe l ipe on F l o r e n c i a e l 
21 de J a l i o de 1515, c ú m p l e n s e por can-
to hoy trescientos ochenta y dos a ñ o s . 
Su c o r a z ó n sensible, su a l m a generosa 
y su h u m i l d a d ex t rema le h ic ie ron re-
nunc ia r la herencia que lo lego a u t ío 
que lo adoraba , y d i r i g i r s e á Roma, en 
donde se e n t r e g ó , con el mayor empa-
ño , a l estadio de la t i l o so l í a y de la* 
bellas letras, en lo que fue muy ver-
sado. 
A. los t r e i n t a y tantos a ñ o s de edad, 
y a sacerdote, su v ida era e jemplar . V i -
s i t aba frecuentemente las sieto basi l i -
cas de Roma, orando con todo fervor 
en cada una de ellas; pasaba las no-
ches en el cementer io de Cal ixto, en la 
c o n t e m p l a c i ó n de las grandezas celes-
tes, o c u p á n d o s e á m á s en la e n s e ñ a n -
za, y haciendo rec i tar á sus d i s c í p u l o s 
en una elevada col ina, det-de la cual se 
d i v i s a b a Roma, p e q u e ñ a s c o m e d í a s 
piadosas, que eran una nueva bendi-
c ión del arte y del teatro. 
U n tamoso h i s to r i ador h a b l a n d o de 
tan ins igne v a r ó n , dice: "Se lo ha l luba 
siempre o u í r e los andrajosos mendigos 
con BU dul ' /nra. ina l t e rab le , cou sus 
agudas ocurrencias f lorent inas, acon-
sejando !a ca r idad , i nc l inando á la jus -
t i c i a y sosteniendo á ta v i r t u d vaci-
lante ; se most raba indu lgen te en las 
cosas a c c e s o r i a s ó i u i l e x i b l o en l a á 
esenciales; y d i r i g í a cou a d m i r a b l e 
tacto las conciencias en el coufesoua 
n o , etc." 
A n t e ese interesante cuadro de sus 
m é r i t o s , verdadero dechado de v i r t u -
des, fácil es ca lcu la r el efecto que ha-
b í a de causar en su e s p í r i t u eminente-
mente rel igioso, la desenfrenada pa-
s i ó n del pueblo romano por los espec 
t á c u l o s p ú b l i c o s en que h a b í a m ú s i c a , 
y su completo r e t r a imien to del t emplo . 
¿ Q u i é n h a b í a de pensar en la o r a c i ó n , 
si el t iempo era cor to pa ta anda r de 
un lado á o t ro escuchaudo canciones 
obscenas, ó bien gozando de los g r a to s 
efectos de la m ú s i c a t 
Con t a l mo t ivo , pensando el vene-
rab le Fe l ipe que la m ú s i c a s e r í a el m á s 
poderoso incen t ivo para sacar al pue-
blo de aquel b u l l i c i o , y l l e v a r l o con a-
mor y d u l z u r a por el buen camino , ha-
bló á s n amigo G í o v a n n i A n i m u c c i a , 
maestro de cap i l l a del V a t i c a n o , para 
que compusiera a lgunas obras l í r i co-
d r a m á t i c a s , cuyos a rgumentos h a b í a 
de tomar precisamente de la B i b l i a ó 
de las leyendas de los santos, pa ra ha-
cerlas cantar en los templos . 
Y asi lo hizo A n i m u c c i a , y el é x i t o 
alcanzado por ñ w s l a u d i , no puede des-
cr ib i r se . Todo lo que t u v o de fáci l y 
s imple el remedio, lo t u v o do e t í c a z , 
t an to que, desde aquel momento, des-
de el d í a en que see iecu ta rou aque l l a s 
obras, so v ie ron los templos colmados 
de fieles, y el cu l to r e c o b r ó su an t iguo 
esplendor. 
De los lauñi , de A n i m u c c i a , nacie-
ron los pr imeros ora tor ios , que, como 
dice Beotaem, ' 'no eran m á s que unas 
simples a l e g o r í a s , unas cantatas a mu-
chas voces que se ejecutaban, ya en la 
igles ia , ya en el tea t ro , como piezas 
do concier to ." Su m ú s i c a p a r t i c i p a b a 
del g é n e r o l ib re y del severo, y eran 
genera lmente a c o m p a ñ a d a s por la or-
questa. 
¡Po r la orquesta! Si: por l a orques-
ta, que en aquellos remotos t iempos 
fué tan apreciada, como d e s d e ñ a d a es 
hoy á causa (supongo) de los b r i l l a n -
tes efectos de sonoridad que le hacen 
p roduc i r en las sagradas b ó v e d a s . 
M á s t a rde logaron al m u n d o musi-
cal, l í s eudo l , H a y d n , Moza r t , J o m e l l i , 
Cimarosa y otros, m i l obras maestras 
on i-se g é n e r o . 
lOn üu , el 85 de mayo de 1595, des-
p u é s do habur celebrado Fe l i pe el 
Hanto Micrifioio, r i n d i ó su a l r n a á Dios , 
Contaba ochenta a ñ o s do «^l.ad. 
F u é canonizado por ( r r e g o r i o X V en 
S F . i l A K ' N R A M Í I I K Í . 
EL OPilolllOMi 
— ¿ P o r q u é me miras con esos ojos 
que asi b r i l l a n hoy c o n un fuego e i -
t í a ño1? 
— Kl t ra jo de boda e s t á concluido 
ya. Los azahares cuelgan, formando 
gu i rna ldas , prendidos al r ico brocado 
de seda, y sobre el velo do gasa se os-
tenta la corona de la desposada. Las 
l á m p a r a s y los c i r ios arden en el tern 
pío; el ó r g a n o p re lud ia la marcha t r i u n -
fal , y se apresta el sacerdote á bende-
cir la joven pareja que va á j i u a r a c 
por ú l t i m a vez eterna fe al pie de los 
al tares. T u amiga quer ida ; la compa-
ñ e r a de t u infancia , ¿no habrá , «le so-
lazarse con tu ventura., n i h a b r á n de 
reflejarse en su pecho los esplendore.s 
de tus jus tas a l e g r í a s , do tus aspira-
ciones cumpl idas , do las doradas e s -
peranzas que i l u m i n a n hoy el ciólo de 
t u porvenir? 
— -Tienes r a z ó n , m i dulce amiga. E l 
manan t i a l de d icha que siento b u l l i r 
cu m i c o r a z ó n , se ha encauzado en la 
cor r ien te de txl t i e rno afecto, y v ie r te 
en t u a lma ingenua cuanro rebosa en 
la m í a , sa turada ya de s a t i s f a c c i ó n y 
de contento, l ' o rqne la s i m p a t í a es 
la cornnmon i n t i m a de dos almas, 
as í en sus A l e g r í a s como eu sus. d o -
lores. 
L a j o v e n de las t renzas de oro se 
i nc l i no hacia la A m i g a quo do aquol la 
manera lo habla hablado, y la be só en 
la f rente. 
Pero aquel beso en que se encerra-
ban las expansiones de un c o r a z ó n fe 
liz y agradecido, produjo un e sca lo f r ío 
s in ies t ro en la muchacha de los ojos 
negros y de los rizos do é b a n o ; mien-
t ras u n fuego abrasador q u e m ó los la-
bios de la novia . 
— ¡ C o m o ! — p r e g u n t ó é s t a re t roce-
diendo so rp rend ida .—La fiebre te a-
brasa: tus aiauos e s t á n heladas, y t u s 
m ú s c u l o s se estremecen como serpien-
tes que se ag i t au entre las yerbas d e l 
cenagal , ¿Te sientes mala, amiga m í a 
querida? 
— La d i cha t ieno sns con»' ' ' f is iones 
como las t iene el dolor eu sus a g o n í a s . 
Fs porque me sienco fbliz a l ver que 
tú lo eres. 
— ¡ M e causas m i e d o ! — e x c l a m ó I» 
nov i a , l l evando ambas manos á su pe-
cho para ahogue los la t idos de un co-
mzOn que vaciaba coda la sangre eu 
las ar ter ias . 
—No t e m a s ; — c o n t e s t ó l a de los ne-
gros r i z o s . — Y nara qno recuerdes quo 
s iempre he c o m p a r t i d o cont igo los pe-
sares y las a l e g r í a s de soltera, voy á 
colgar ú t u cuel lo este re l icar io quo a-
r ranco del mío , pa ra que repose en a-
de lan te sobre t u casto seno. 
Y dos manos de nieve c i ñ e r o n al 
cuel lo de la nov ia la de lgada cadeni l la 
de oro, de la cual se s u s p e n d í a la pe-
q u e ñ a j o y a , eu cuyo cen t ro h a c í a on-
du la r , ent re un c in to de perlas, sus 
mister iosos tornasoles an ó p a l o do 
H u n g r í a . 
G a l l a r d a e s t á la n o v i a con su t ra je 
de boda. Las m á s l indas doncellas de 
la c iudad c i ñ e r o n eu ondas de p la ta la 
l a rga fa lda , y por encima de los blon-
dos rizos, cuelga por d e t r á s , p rend ido 
4 la corona de azahares, el velo v i r g i -
nal de la desposada. 
Como una reina seguida de su corte 
deja e l la el gabinete donde sus amigas 
colocaron los ú l t i m o s adornos á so to-
cado; y hace su en t rada eu el s a l ó n eu 
medio de las v í r g e n e s que h a b r á n de 
a c o m p a ñ a r l a al a l ta r . Todos a l ve r l a 
compararon su belleza ar robadora que 
resalta ent re envol turas de blanca ga-
sa y de cruj ientes sedas, a la de aque-
l la deidad nacida de las espumas del 
mar que b a ñ a las costas de la a n t i g u a 
Grecia , y la cual m e r e c i ó por su her-
mosura ser elevada al c í e l o , pa ra en-
ga lanar a l l í como n i n g u n a o t r a l a 
m a n s i ó n d é l o s dioses e te rna les . 
Suspendidas como gotas de roc ío 
sobre el fondo inc ie r to con que o r l a el 
ros t ro e b ú r n e o la aureola de cabellos 
rubios , cuelgan dos chispaa de dia-
mantes; y sobre el seno quo se levan-
t a henchido de v e n t u r a y de esperan-
za, luce sus cambiantes í o r n a s o l e s el 
ó p a l o Je U u n g r í a engastado en el pe-
q u e ñ o re l ica r io . J a m á s b r i l l ó con i r i s 
m á s explendente , en t re las densas 
nieblas del horizonte, la misteriosa es-
t r e l l a de la ta rde . 
Mas, ¿ d o n d e e s t á la a m i g a d o la in-
fancia; la que asi abandona la j o v e n 
desposada en l a hora de la suprema 
d icha t F n vano la busca con m i r a d a 
ansiosa la que en aquel in s t an te con 
mayor e m p e ñ o l a so l ic i ta . F u t r e las 
cascadas do luz que de r r aman por to 
das partes en ol «a lón las a r a ñ a s do 
c r i s t a l , no hay nu « o l o rayo «pie se re-
tleje. en las pupi las obscuras de la don-
cella de negras t.ren/,as. Porque mien-
t ras re inan l a a legi ía y el delei to en 
todos los corazones, no ve nadie que 
a l l í en las sombras se ag i t a la s inies t ra 
figura de una muier que l l e v a l u l o eu 
ol alma, y en el seno la p o n / . o ñ a atoar-
g a de los celos qtu-. matan; de la envi-
d i a y del despecho quo devoran royen-
do sin cesar. 
J u n t a s h a b í a n en t r ado las dos n i -
ñ a s on ol campo fiorido de la j u v e n -
t u d , y asidas las manos ma rcha rou 
largo t iempo adelante s in encont ra r 
espinas en su eauduo. Pero l l egó a n 
d í a en que se p r e s e n t ó á su X ' ^ 0 el 
m á s apuesto g a l á n de. la comarca; el 
deseáaó) como d e c í a n las bellas; el me-
j o r par t ido de la c iudad , como le l la -
maban las personas formales. Todas 
t e n í a n r a z ó n , — ¡ v i v e D i o s ! — a s í los que 
con templaban el mundo por el c r i s t a l 
rosado de las i lusiones e n g a ñ o s a s del 
esp i r i to , como los que le m i r a b a n con 
los o)(>^ del egotUBiu que solo se satis-
face con laa mater ia les conveniencias, 
l,a de los tizos negros y la de las 
t renzas de oro se fijanofl t»a el mnnee-
bo, y en nfi<"> y o t ro c o r a z ó n a r d i ó la 
l lama del amor; que no es o t r a cosa 
qno ol deseo vehemente y absoluto de 
en t r a r en p o s e s i ó n del a lma y del 
cuerpo. Pero el j oven no v a c i l ó un ins-
tan te , y antes se r i n d i ó á las miradas 
de los ojos color do cielo, «pie se dcpi-
ra arder al inf lujo misterioso d e d o s 
ascuas escondida.-' e u ü o negros car-
bones. 
í Vsdc aquel ins tante la franca ex-
p o n r . á u e a s incer idad de la doncel la 
d e s d e ñ a d a , se c o n v i r t i ó on d i s i m u l a d o 
recelo, y el afecto f ra te rna l a l imenta-
do duran te largos a ñ o s , se t r o c ó en 
od io i c c o ü c e n t r a d o y profundo, 
* • 
Poco d e s p u é s , u n d í a , c ie r t a j o v e n 
que ocu l t aba el ros t ro t ras t u p i d o ve -
lo, h a b í a en t rado en la casucha de la 
mujer de ros t ro cobrizo y surcado de 
ar rugas ; de la que desde el oscuro 
r i n c ó n do su aposento lee eu el cora-
z ó n hnmano y v;d i e i n » c l p o r v e n i r , 
— T u dolor es p r o f u n d o , — h a b í a d i -
cho é s t a á l a muchacha,—pero tu mal 
se c u r a r á el d i a en que cuelgues al 
cue l lo de tu r i v a l el ó p a l o de c a m -
biantes tornasoles. 
Y on o t r a o c a s i ó n h a b í a d i c h o tam-
b i é n i» misma mujer a l mancebo quo 
d e s p u é s do una noche de o r g í a h a b í a 
insu l t ado las ciencias ocul tas , dudan-
do de las palabras de la p i ton i sa . 
— M e v e n g a r á de tí el demonio de 
los celos. Porque a lgu ien c o l g a r á al 
cuel lo de tu amada el ó p a l o de H u n -
g r í a , para que no se borro j a m á s de 
su seno un afecto mayor que el que e 
e l la te ha j u r a d o . 
Por eso en aquel la noche de boda, 
el ó p a l o t r a i d o r o c u l t a b a t a n s ó l o al 
amante sus i r i s , ent re los blancos a-
zahares y las blondas de espuma, Pa 
r a que la confiada mano del apuesto 
g a l á n condujese á la bel la n i ñ a de las 
trenzas blondas al pie do los a l t a res , 
y le jurase a lh eterna fe y a i u i g u a l a-
fecto. 
L a ceremonia h a b í a conc lu ido . E l 
nupc i a l cor te io se d i s o l v í a a l abando-
nar las naves del t emplo y la gen t i l 
pareja, embr iagada de f e l i c idad , vola-
ba a r r u l l a d a por los amores, como dos 
t ó r t o l a s de l bosque que van eu busca 
del sagrado n ido donde h a b r á u de es-
conder su inefable ven tu ra . 
Ya llegó la nueva re-
mesa gue esperaba L A 
ELKGANTE, casa espe-
cial para encajes, tira* bor-
N¡ dadas y botones de uác<ir. 
Neptimo G3 A 
entre Galiano y S.Nicolás 
c 1009 alt. ai-lí 
t a n t e e n granos quo sea mi t r i b u t a r i o , 
y un d í a de vencimiento i m p r e v i s t o ó 
a l g ú n fin de mes di f íc i l , la hermosa 
j o v e n v e n d r á á pedi rme un plazo ó u u 
nuevo e r é d i t o . A s í no s a l d r á de mi es-
fera de acc ión . Pero dejarse al profesor, 
¡ j a m á s ! ¡Esa r u b i a codorniz no s e r á pa-
r a ta l mi r lo negro! 
Sin sospechar el pe l ig ro que c o r r í a 
su dicha, Pablo Danie l era feliz. V e í a 
á Floreucia todas las tardes en el j a r -
d iu i l l o , cusudo hacia buen t iempo, y 
ñüAQdú 00, en el comedor de G u a p í n 
ó eu casa d ¿ su madre. 
Si el j oven profesor, con toda su fi-
losofía, hubiese ten ido algunas noc ió -
ÚW de p s i c o l o g í a p r á c t i c a , hub ie ra po-
d ido estudiar e l c a r á c t e r de su fu tu ra , 
pero no peusaba mas que en a d m i r a r 
su belleza, 
Florencia , s in embargo, no d i s i m u -
laba con él , y ee mostraba sin a r t i f i c io 
t a l como la na tu ra leza y l a e d u c a c i ó n 
la h a b í a n hecho, muy e n g r e í d a cou eu 
h. ' rmosura, m u y fútil en sus gustos, 
ex t r ao rd ina r i amen te coqueta y capa* 
de todos los s a c r i ü c i o s por b r i l l a r . No 
mala, por o t r a par te , muy t i e rna y dis-
puesta á l a generosidad. 
L a perspect iva de ser la mujer do 
un profesor, os decir , de u n caballero, 
no le desagradaba. L l a b í a siempre 
t emido tener que casarse cou un ar-
tesano ó con uu labrador y a r r a s t r a r 
una v i d a i n s í p i d a eu el fondo d e u u a 
t i enda ó en un r incoa do una granja^ 
para no agradecer á Dan ie l que la ase-
gurase una c o n d i c i ó n m á s elevada. 
No p o d í a o l v i d a r que h a b í a v is to un 
d í a á los profesores del colegio que 
pasaban en coche y vest idos de toga 
y b i r re te , para hacer al prefecto la v i -
s i ta del d í a p r imero de ano, y que 
aquellos s e ñ o r e s de t ra ie ta lar lo ha-
b í a n parecido unos al tos personajes, 
WSIM ía, pues, la esposa de uno de ellos 
que no era viejo, ni feo, u i desagrada-
ble, que p a r e c í a adorar la y que d e c í a 
estar p r o n t o á hacer toda c í a se de 
esfuerzos para escalar un rango ele-
v.ido y hacer b r i l l a r 00 el a la que lle-
vara su nombre. 
H a y que convenir en que este era un 
hermoso sueno para la h i j a de G u e p í n 
y en que el mago que i b a á real izar 
esas h a l a g ü e ñ a s i l u s ion t s m e r e c í a ser 
b ien rec ib ido , La p a s i ó n de DanÍGl, 
por o t ru par te , aumentaba con ol t iem 
po ó amenazaba degenerar en locara A 
poco que se prolongasen los plazo» 
exig idos por Í U madre y por el padre 
de su p romet ida . Eu este estado 8í 
ha l l aban las cosas cuando la v i s i t a de 
Lefrancoia e n f r i ó de repente el entu-
siasmo de G u e p í n . U n avaro á quien 
se hubiera p romet ido dar cinco mone-
das de oro y d e s p u é s observase que 
se las h a b í a n dado falsas, no h u b i e r t 
expe r imen tado una t u r b a c i ó n mayor 
que la que s i n t i ó el carp in tero cuando 
su r ico ol iente r e b a j ó con t an to des-
dóu al ye rno á quiejQ é\ mimaba tan 
respetuosamente. Para que uu hom-
bre como el s e ñ o r Lel'ranQois, que co-
n o c í a la sociedad, formulase un j u i c i o 
tan c a t e g ó r i c o sobre Dan ie l , eraj pre-
ciso que l a p o s i c i ó n social de los pro-
fesores fuese en rea l idad muy media-
na, ó acaso que los encantos de Flo-
rencia valiesen m á s de lo <iue é l h a b í a 
imaginado en su pa te rna l sencillez. 
K n todo caso, c o n v e n í a no hacer una 
simpleza m e t i é n d o s e á c i e r r a ojos en 
una aven tu ra que p o d r í a dep lo ra r un 
d í a m u y amargamente. L o p r imero 
era p r even i r á Florencia y , s in a b r i r l e 
por completo los ojos sobre los defec-
tos que el s e ñ o r Lefranoois encont raba 
al enlace proyectado, poner la en Cota-
do de reflexionar y do no comprome-
terse eeriamentf. G u e p í n no era uu 
g ran d i p l o m á t i c o . T o d a su mal ic ia 
h a b í a consistido has ta entonces en au-
mentar sus prseios eu u n t r e i n t a por 
ciento á fio de ganar lo m á s posible, 
den t ro de /as costumbres de su profe-
s i ó n . S a M » que antee de hablar hay 
Que mirar siete veces lo que se va á 
decir , pero no ignoraba tampoco qae 
nada en el mundo es t an d i f íc i l como 
callaree cuando se tiene que decir al-
guna cosa. 
A s í , no h a c í a dos minutos que se 
h a b í * sentado á la mesa COD su h i j a 
para tomar el desayuno, cuando Flo-
rencia s a b í a ya que el s e ñ o r L e f r a n y o í s 
no encontraba que el m a t r i m o n i o que 
se preparaba fuese tan b r i l l a n t e y que 
Pero una sombra c r u z ó por el cami-
no que l levaban ambos amantes, y a l 
c r u g i r de negras ves t iduras , el aire de 
la noche se i m p r e g n ó de ese frío in -
tenso que presagia la muerte . E n la 
mente del mancebo se d e s p e r t ó el re-
cuerdo maldecido de la p i tonisa , y lle-
g ó á su o ído , como un eco perdido en 
el espacio, el t e r r i b l e anatema de l a 
v ie ja . 
C l a v a d a en el c o r a z ó n l a espina de 
la duda f r a n q u e ó el g a l á n la c á m a r a 
nupc ia l , y quer iendo a r rancar para 
siempre de su a lma la s in ies t ra v i s i ó n 
que le a tormenta , ya se acercaba á be-
ber en los labios de la amada el bá l sa -
mo consolador de la fe, con el p r imer 
beso de la desposada, cuando asoma-
do entre los pl iegues de la t r anspa-
ren te gasa, hi?.ó resplandecer suseam 
biantes tomasoles el ó p a l o de L l u n -
g r í a . 
Y mien t ras apr ie ta el g a l á n en » u s 
manos convulsas U d a g a homicida, 
sobre el t á l a m o inmaculado , y envuel-
t a en su t ra jo do boda, reposa el ca 
d á v e r de la j o v e n d o las t renzas b lon 
d a s , co lgada a l cuel lo l a caden i l l a de 
oro que snspeudc la funesta j o y a . 
(jr, S C U W E V K I i . 
M ayo 10 de 1897. 
SINTWGAR 
¡ K a d a m á s a í l i c t i v o que carecer de 
hogar , v i v i r á la i n c l e m e n c i a de l t iem-
\K) y en un r á s t i c o cobert izo, s in poder 
s u s t r a e r s e á las miradas de los t .ran 
seuntes, aun en ios actos do p e q u e í l a 
R í g n i t i e a c i ó n , i n h e r e n t e s al r é g i m e n de 
l a v ida f a m i l i a r í 
Una uinjer a i r émica , de harapos c u 
bier ta , m a d r e do dos ó tres n i ñ o s , es la 
p ro t agon i s t a de mis observaciones, 
H á poco v i v í a en pos i c ión re la t iva-
mente desahogada. A l b e r g á b a s e , si 
no en casa propia , en un b o h í o que al 
fin y al cabo la p o n í a fuera del alean 
ce del sol, de las l luv ias , y p r i n c i p a l 
mente, fuera do las miradas de los 
cur iosos! 
E m p e z ó á domina r la escasez, y los 
ahorroH de otros t iempos m á s risue-
ñ o s , fueron sal iendo á r e l uc i r y «irvití-
r o u pa ra suf ragar las atenciones mas 
p e r o n t e r í a s , en t re ellas el a lqu i l e r 
mensual de la v iv i enda . 
¡Rl p re lud io do la estrechez, apare-
c i ó s e de pronto , y cou 61, l a l ó g i c a ad 
ve r t euc ia del d u e ñ o do la cho/a , lia 
ciendo presente á la desventurada i n 
q u i l i n a que se v e r í a eu el l amentab le 
apuro de ponerla en la ca l le si los pa-
gos se anortual izaban! 
A n t e t au r o d a m a n i f e s t a c i ó n , y en 
la impos ib i l idad do poder pagar laa 
mensualidades á su debido t iempo, co-
mo en otras ocasiones, no quedaba 
m á s recurso á la pobre mujer quo 
echarse al camino de la ambulanc ia y 
buscar uu r i u c ó n en donde nadie la 
hos t igara , para v i v i r ó morirse coa 
t r a n q u i l i d a d ! 
¡Mujer subl ime que aun en medio 
de la pobres», no quiere que su honor 
y d i g n i d a d sean manci l lados por el 
t e r r i b l e acto i le ser a r ro jada á la v í a 
p ú b l i c a ; antes bien, escucha con lesi i»-
n a c i ó n las razonables exposiciones de l 
casero, recoce sus cua t ro muebles des-
tar ta lados , y abandona ta v i v i e n d a 
con el mismo dolor y pena que el Rey 
moro a b a n d o n ó á Granada! 
A l cabo de corto t iempo se la vé es-
tab lec ida bajo el colgadizo de una casa, 
acar ic iando á los p c q u e ñ u e l o s , s in po-
der acceder á sus inocentes y apre-
miantes soliei tudes, por fa l ta de re-
corsos! ¡E» na tu r a l ! 
A los pocos d í a s , an humi lde cata-
falco, formado ad l i v i t u m , so adv ie r t e 
en aquel la h a b i t a c i ó n improvisada , y 
sobro é l , envue l ta en blanco sudar io , 
el cuerpo i u e r t » de una angel ical c r i a 
t u r a , cuya a lma pura voló á mejor 
destino. 
j /Vy, do laa vic is i tudes con t ra r ias 
quo vienen á pe r tu rba r la ca lma de u n 
hogar; venturoso cuando nada fa l t a , 
poro cuando todo escasea, incluso la 
sa lud, la t r i s teza impera, I « ca lami-
dadea se imponen y la muer te veuoo, 
poniendo coto á tantas d e s d i c h a s ! . . , , 
- * 
Luis CALVO Ltius. 
Sí»o ifolipo, /o y7. 
PAJAROS Y NUBES. 
V' .rgnuo» <lcl C o l . l i . o p » c » B nu l ioa , 
A » n « . h í j m . i ln l V l e b l o . IIIKU» a vcJ, 
K l a . i . ..1 1- v01, *' »,>>!' l o l a t t A d M 
óua nirut «i* '••'» «t"*" oruiniB», 
A milBiio» Kra siOndA primero, 
Fnr i)wlen el I Mna MHII.IO, « • un i r i i tanfa\ 
I l m i fSlb alilnIiH», r U r i l l l d . :r ' ins l« . 
H i z o cu** a lan , l . l i , : r ! . \ ' l - innt i l f» ; 
VdMilTrm .|»e nht»iT«Í»«ii «il fe*** 
<,¿Uf, h n l U M i l r o la« MMAtorm I m p a l p a b l e ^ 
l ' . l j a r o » q i ie « i l t / i IJB >il«í. ur . .» nlt loa, 
I V u l . r a i j n r »bor i -» t . l o l nOTÍ«I«»i « a l i o e i i , 
V.iftnf ra» qun .-.rnzals r,\ B U f )i<ir<. 
K n «ua mia inla«rriuKB> ,:lArt<l i<loa, 
t ¿ u c »e l» «I i iK. l i te n i ia ir . ru , f l» niaftan», 
Y ni urnpriiCUl<> o l . t i .ucu .ir, la • . r . I . i , 
Y u t e r n a s p*re)ITlfiA* MI d S f . a r l o . 
L a t lerri t veis , v l o i piofaii>lo> m a t e a ; 
i V '^ *e «Tice e n la ni.>-.bO «Uonr . lua l t , 
Y i j u é Mi 1.1 ! i , i f i .U«l q u e el «ol c a p a r e n . 
De « a l a t e r g u o m a t i u m a u » q u » r a i l r n a 
!» . ! • • U l u m e o a l j a j de a l e l e s gaannl 
VÍCTOR Mnoo. 
R E A U Z A C I O N V E R D A D 
D e j u e g o s d e s a l a , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s 7 t o d a c l a s e d e m a c b l e s n u e ^ r o a y d e u s o y o b j e t o a d e aurte JOf .VS 
c o n y s i n b n i l a n t e s . £SÍ*KC.ÍJILIDAI> e n « ^ ¡ - ^ ^ ^, 
S O L I T A K I O S . T o d o « e r e a l i z a A p r e c i o s 
Se cernpran mnebles y joyas de uso. 
A M E L E S 13 Y E S T R E L L A 29. 
C «•¿•t a l t 
Almacén importador da Joyería y Mnebloría 
TELÉFONO 1815. 
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ACHJJL a r i c a r * S I F Ó N 
LA "CRUZ BLANCA,'1 
M;Í3 barata que el A g u a Vichy impor-
tad;i, 
Knvabada en sifones DO pierde ^as car. 
b ó n i c o ui n inpnna propiedad c u r a t i v a , 
como sucede con el agua impor tada en bo-! 
tel las con tapas do corcho. 
Kecomendada por la ciencia m é d i c a . ' 
s e g ú n el siguiente Informe del LaboraUN 
no l i i s to -Bac te r io log ieo , que dice as í : 
" 1 ? E l a^na analizada es álcali na-SÍMIÍCJI, 
'Me romposit ióu a n á l o g a ú la de Vic l iy—2» Qnoi 
^puede uliltfarsc cu las erecciones en (fuese l ia-
" l i a n indicadas las mencionadas Aguas; en la<« 
"t nff nnc.dades del lií;'ail« j en general on lo-, 
"das las rutVnnedades del ;i}>ar;ilo digesl iro y\ 
"en las í íppendiei i los del É i t r i U s m o . Habana 
"í l ir icmlirp S í de I99f t .—Dr. Manuel Uulflo — 
" D r . Juan >'. I»AvaJü»." 
D r . 0. Acostó. 
Vio. BQ«. — E l Director. 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z ^ 
A 15 centavos plata cada sifón, 
conienioncNi un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
AGUA D l T S E L T Z . 
Sin d i spu ta la mejor agua de ¡SelU d e l 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta ft la e l i m i n a c i ó n do todas la sns-
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billctos c ls i íOu. 
Nuestros carros la Uevao & domici l io . 
T e l á f o n o 1 . 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l M o n t e 3 1 4 y 3 16-
El euvsuíe tx ín a««« «1 coKpr»d«i w w * * * ^ 
B L A N C A S 
H A B A N A 
C917 i .o 
se proponía presentar uu candidato 
qoe eclipsara los méritos del profesor 
de ülosofía. Bueno es hacer constar 
que el primer ímpetu de la señorita 
t>uepín fué bueno. Enrojeció do in-
dignación y replicó que el sehor Le-
frauejois era muy descarado al meter-
se de ese modo eu lo que no le intere-
saba, pues ni era pariente ni siquiera 
amigo para intervenir eu tal asunto. 
Dijo que era muy fácil hablar mal de 
las personas y poner peros á loe pla-
nes ineior concebidos, pero que no era 
tao cómodo p^eseutar combinaciones 
mejores ui estar él mismo á la altura 
de los quo trataba de desacreditar. Se 
mostró tan viva, tan altanera, tan ter-
minante, que Guepín quedó impresio 
uado por los razonamientos de su hija 
tanto como antes lo había quedado 
por las críticas de eu cliente, y convi 
no COD Florencia eu que Lefranyois era 
UÜ impertinente. Aquel día hizo la 
mejor acogida á su futuro yerno, pero 
observó con sorpresa que su luía esta-
ba míis reservad» que ile costumbre. 
El carpintero no pensó más en lo que 
Lefraugois le había dicho, mientras 
quo Florencia, por el contrario, empo-
zaba ü reflexionar sobre ello muy se-
riamente, 
En el espíritu do la joven empozó á 
realizarse una singular evolución. Las 
ideas sembradas en él por su padre 
germinaron poco A poco y empezaron 
á turbarlo, Después do haber cedido 
á la i r r i t a c i ó n de v e r á uu e x t r a ñ o v i -
tupera r un proyecto a d m i t i d o por ella, 
a n a l i z ó el va lor de esas crí t ica;* y em-
p e z ó á dudar de si serian fundadas. 
E n lo que babla o c u r r i d o ex i s t i a algo 
m u y halagador para ella, que era la 
o p i n i ó n del soflor befran^olB recono-
ciendo la super ior idad do la joven so-
bre su promet ido. La a d u l a c i ó n eu 
s iempre dulco, aunquo tome forma de 
o p o s i c i ó n . 
E l cambio quo se produjo en la meD-
te de la joven inHuyó en seguida ca 
sus relaciones con Dan ie l . S in q n « 
el la misma se lo propusiera. Ja l i ge ra 
f r ia ldad que se o b s e r v ó en su modo do 
ser fué observada por el enamorado y 
lo a l a r m ó profundamente, pnes t u v o 
la i n t u i c i ó n de que so estaba p rodu -
ciendo no cambio que no lo era venta-
joso. No se a t r e v i ó á in te r rogar ¡4 
Ploroncia, porque para los corazou t íü 
sensibles )a i l u s ión os preciosa, y por-
maueciondo en la Ignorancia de lo que 
t o m ó n , tienen dorocho á creer que se 
e n g a ñ a n . Estas reflexiones lo hela-
ron, y cuando hubiera sido preciso que 
redoblase su ardor para convencer 6 
impulsar á la muchacha, no supo mos-
t r a r l a m á s que una cara preocupada n i 
hacerla oír sino palabras embozadas. 
A l separarse aquel d í a tuv ie roa que 
esforzarse para s o n r e í r , y si u n ext ra-
ño hubiera asistido á su despedido, no 
hubiera dudado do que el lazo quo loa 
u n í a estaba muy relajado, si no roto. 
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101 <lia 15 del c o r n e u t e hizo doce 
o í los que f a l l e c i ó la l ü s i g a o poetisa ga-
Do ontoDcee a c á , e l v a c í o inmeuso 
que a b r i ó l a muerte va c u b r i é u d o s e 
c o a laa ofrendan del recuerdo y las v i -
braciones del alma c o i m o v i d a por los 
ecos de t i e r n í a i m o sen t imien to nacido 
á iIUpul^oa de l a e m o c i ó n que a l leer 
fiiiH p o e s í a s extas iaba a l e s p í r i t u entre 
los hondos suspiros de su musa y los 
ecos dolorosos de s u i nsp i rado genio, 
l lenando uua necesidad p s í q u i c a , que 
es l a s í n t e s i s de lo imperdurab le . 
No hay gal le íTO que ya l e y é n d o l o s ó 
pseuchaudo la l ec tu ra do sus versos, 
no haya sentido p r o ü a d o s los ojos de 
l á g r i m a s , compr imido su pecho por los 
susp iros—esas ú n i c a s demostraciones 
del a lma anonadada—que t a n incon-
mensurable espacio ocupaban en el oc-
r a / . ón de la hi ja ins igne de Landrove . 
L a e te rn idad , s e g ú n an rtlósofo, es el 
p r i m e r d í a d é l a i n m o r t a l i d a d , y Rosa-
M Castro, al abandonar loa campos 
donde ?u i i i s p i r a c i ó a r e c o g í a laa notas 
pa ra sus m e l a n c o l í a s , fué para pasar 
a l t emplo de lo i n m o r t a l , en cuya m u -
n i d a d tiene el Genio su puesto s e ñ a l a -
do. 
L a p o e s í a g a l l e g a hace doce a ñ o s que 
p e r d i ó el Verbo de su i n s p i r a c i ó n y el 
eenumiento su i n t é r p r e t e m á s t i e rno y 
profundo; el ser gal lego su ún i co insus-
t i t m b i e n a r r a d o r , q n e haciendo de el 
l a v i b r a c i ó n de un pueblo, lo t r a d u c í a 
Juego en dulces a r m o n í a s ó coumove 
doras notas. 
A l deposi tar l a humi ldeo f r enda ante 
l a i n m o r t a l i d a d d e a u nombre , al haber 
so cumpl ido el d u o d é c i m o an ive r sano 
que su l i r a d e j ó de sonar en loa anales 
de l a p o e s í a g a l l e g a , á m a s d e c u m p l i r 
con n n d e b e r que impone ¡a admira-
c i ó n y e l respeto al Ge-nio, nos conside-
ramos doblemente obl igados por osten-
t a r nuestro semanario el mismo t í t u l o 
de una de sns ohras inmor ta les ,y t a m -
b i é n para recordar á t o d o hi jo de G a l i -
c ia l a o b l i g a c i ó n que tiene de consa-
g ra r en esf, d í a un recuerdo á la escla-
rec ida gallegaq-net.au magis t ra lmente 
supo expresar el do lor in tenso que au-
t re el gal lego a l ausentarse do la t i e r r a 
que le vio nacer, en los s iguientes ver-
BOS. 
Adii'is, adiós qne me com 
licrviña» d'o camposanto, 
dourte IUÍUI p¡ii s' etiUirroii, 
licrbiñaa que Inquey lauco 
tcn ióa mm vo» crjoiu 
Pa ra el sen t imien to gal lego nada 
L a y m á a t ierno y real qne eaos versos 
« í i iu r i idoa <le rea l idad , de m e l a n c o l í a 
y de dolor . 
Cada a ñ o qne pasa es en el d í a do su 
innior U l i d s d nn nnevo so l qae i l u m i -
na su figura á t r a v é s del t iempo, for-
mado por el recuerdo de todos los ga-
l legos. 
t es evidente que n i n g ú n gal lego 
deja de t r i b u t a r t e el respe toy la admi-
r a c i ó n que la debe, puesto que, u i chi-
co ni grande, n i i gno ran te ni sabio, ha 
dejado do exper imentar a l recuerdo de 
sus versos, mezclando con l a satisfac-
c i ó n qne a c u d í a á su c o r a z ó n al resur-
g i r fechas, personas, objetos y pala-
bras, l ú g r i m á s de g r a n consuelo, espe-
cie de na tu ra l l s imo desahogo que ne-
cesi ta el a lma para comple tar su satis-
f a c c i ó n y dejar grabado en el la una 
lecha impe idurab le , e l d í a que la muer-
te quiso s igni f icar le ú Ga l i c i a y ú sus 
hijos con el l u to que sembraba en las 
le t ras regionales, la g r a n d í s i m a deuda 
que e s t ú a ú n pendiente. 
Pero al l l e v á r s e l a por siempre, entre 
sus dolorosos ecos de raelancolíay hon-
da pena, q u e d ó resonando en el eco do 
las c a m p i ñ a s y en las sonoras c a ñ a d a s 
de los bosques gallegos la voz de la 
Segur que di jo : Me la l levo a l seno de 
Jo i nmor t a l para honrar la y celebrar la . 
A n g e l de l sen t imiento en la v i d a , los 
m á r m o l e s de la t i e r r a resu l tan pocos 
pa ra labrar s u i n m o r t a l i d a d , y ensal-
zar sua merec í ra lentos. C u b r a el do-
lor vues tma corazones, y hable e l már -
mol con l a fría sever idad d e su albo 
lenguaje á l a a generaciones venideras . 
¡ U n i c a m e n t e asi sois dignos de vues-
t r a h ia tor ia ! 
fFo l las Novas) 
A R O S A L I A . 
I 
D' o mar pol-a órela 
mi re i na pasar, 
n-a frente unba estre'.a, 
¿O bieo un cauiar. 
£ vía-a tan sota 
n-a noite sm fin, 
q' mda recei pe!-a probé d' a tola 
cu, que BOfi te 1:0 quea rece por miz. 
l í 
A Musa d' os pobcí 
cue viu pasar eu, 
comesta d ' ce lobos, 
comesta mor rea . . . . 
Os bosos son d' ela 
que vades gardar. 
¡Al, d'os que levan n-a frente unba estrelar 
¡Ai, d' os que levan no bico un cantar! 
M. CCRKO? KNRÍQCEZ. 
R [ U ü L í i ü a f l 
Con este t í t u l o pub l i ca Le Pe í i t Jour-
n n l un intereaante y curioso a r t í c u l o , 
que t raducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
Acaba de publ icarse una e s t a d í s t i -
ca belga, en la que figura una la rga 
l i s ta de centenarios, cuya muerte ha 
ocur r ido du ran te el a ñ o de 189G; 
í ^ a d a mas in s t ruc t ivo . 
En el la se establece, eu efecto, que 
en nuestro t iempo, m que el gasto de 
e n e r g í a v i t a l es tan oun^iderable, vie-
ne a c e n t u á n d o s e casi m a t e m á t i c a m e n -
te el n ú m e r o de los d i choso» cuya edad 
í a c e d e de un siglo. 
L a c i v i l i z a c i ó n , por tanto , no es tan 
desastrosa como algunos pretenden. 
A mejores condiciones de exis tencia 
corresponde una notable e l e v a c i ó n del 
t í r m i n o medio de la v ida humana. 
Esto ea tan verdad, que cier tas com-
p a & l a i de seguros se ven obl igadas á 
t r a n s í o r m a r las tar i fas de sus póli-
¿a Uace m á s do medio siglo, la higiene, 
á la cual con r a z ó n se da t an t a impor-
tancia hoy, era, si no desconocida, por 
lo menos desde&s^.a, 
La ciencia p r imero , y laa leyes des-
pt íés , lian hecho una d é l a s p r inc ipa lea 
condiciones del bienestar, hasta entre 
laa clasea mus humildes de la socie-
dad . 
De a q u í resul ta que ea menor la 
mor t a l idad . Pero lo que ea m á a nota-
ble, es que la l ongev idad d i s m i n u y e 
cutre los ricos, á medida que aumenta 
cu t re loa pobres. 
M á s de la m i t a d de loa centenarios, 
hombrea ó mujeres, anotados ea 1890, 
eran ¡ ind igen te s ! 
¿N^ ea esto una paradoja, ó por lo 
menea lo parece? 
L a e s t a d í s t i c a de que h a b í a m o s al 
p r inc ip io , nos ha induc ido á buacar en-
t re nosotros, y en el pasado, loa cente-
narios m á s conocidos y loa mas v e r í d i -
cos. 
Nues t ra B ib l io t eca Nacional , t an r i -
ca en documentos de todas clases, es 
para este caso inapreciable . 
Se puede escr ib i r un grueso vola-
M M sobre Us personas H í g a d a s á ana 
sorprendente ancianidad, y de laa cua-
les la t r a d i c i ó n y la h is tor ia han guar-
dado el recuerdo. 
A n t e todo, ¿cuá l es la d u r a c i ó n rela-
t i v a do la vida hamana1? j Q u é l í m i t e 
puedo s e ñ a J a r s e cieutificmenteT L a 
experiencia establece qne en p r inc ip io 
un an imal vis'e ocho veaea el t iem-
po de au deaenvolvimiento. A s i , el 
perro, se desarrolla eu dos a ü o s , puede 
v i v i r seia como t é r m i n o metilo. E) 
hombre no escapa á esta ley fisiológi-
ca. Ve in t i c inco a ñ o s son necesarios 
para su desarrol lo completo. U n a du-
r a c i ó n de doscientos a ñ o s , s e r í a , pues, 
el l im i t e de su existencia. Llegando 
antes de esta edad, l a muerte d e b e r í a 
ser ó accidental ó a r t i f i c i a l ; es decir , 
causada por la enfermedad ó la por la 
d e g e n e r a c i ó n hered i ta r ia . 
Sabios, como Bl i i chne r , Le joncour t , 
C o l l i n de P lancy , Flourens, han estu-
diado á fondo este asunto eminente-
mente interesante. A ellos, pues, nos 
atenemos por no tener duda de los ca-
sos a u t é n t i c o s por eJlos re ier idos de 
longevidades ex t r ao rd ina r i a s . 
En 1601) m u r i ó ea el condado de Cor-
nouailles, en Ing l a t e r r a , el i r l a n d é s 
B r a w n , Contaba ciento veinte a ñ o s . 
Su longevidad no p o d í a a t r ibu i r se , 
c ier tamente , á una sobriedad ejem-
plar . 
V e d a q u í , en efecto, el h o m o r í s t i c o 
ep iUf io grabado sobre su t u m b a : 
"Ba jo esta p iedra yace B r a w n , que 
por la sola v i r t u d de la cerveza fuerte 
l l e g ó á v i v i r c í e n t e veinte a ñ o s . 
"Es t aba siempre borracho, y en este 
estado t a n formidable la misma muer te 
le t e m i ó . 
" U n d í a qne, á su pesar, se encon-
t raba en ayuuas, la muer te le a t a c ó y 
t r i u n f ó de este borracho sin seme-
j a n t e . " 
E l sabio c r í t i c o í l a l l e r c i ta dos gran-
des caaos, el do P e d r © Zor t au . h ú n g a -
ro, y el de Feuk ins , del condado de 
Yrork. 
Enr ique Jenk ins era un pobre pes-
cador que á los cien a ñ o s atravesaba 
aun á nado una r ibera , 
• Se le l l a m ó on d í a como tes t igo pa-
ra uu suceso ocur r ido h a c í a ciento cua-
ren ta a ñ o s , y c o m p a r e c i ó a c o m p a ñ a d o 
do sns dos hijos m á s que centenarios. 
M u r i ó á la edad de ciento sesenta y 
nueve a í ios . 
Puede verse sobre su t n m b a en l a 
iglesia de B o l t o n , cerca de K i c h m o n d 
( Jorksh i re ) estaa dos fechas: 1521-
IGíK). 
Z o r t a n m u r i ó el 5 de enero de 1724. 
i i a b í a nacido on 1531), lo que da una 
edad de ciento ochenta y cinco a ñ o s . 
M á s i nmed ia to á nues t ra é p o c a se 
c i ta en Franc ia á M a r í a P n o n , muer ta 
ea IS08, en el Haute-Garonne , á l a 
edad de ciento t r e i n t a y ocho a ñ o s . 
U n cirujano, M r . P o l i t i m a n , ha muer-
to en Vaudemon (Lorena) , en 1S25, á 
la edad de ciento ochenta a ñ o s . 
L a v í s p e r a de su muerte p r a c t i c ó 
con g r a n h a b i l i d a d la o p e r a c i ó n de l 
c á n c e r en una mujer. 
¿No ee esto verdaderamente incre í -
ble? 
Por ú l t i m o , es probable qne no ha-
y á i s o lv idado a l f amosoTko Mardcnoff , 
subdi to ruso, muer to en Ti t í i s en sep-
t iembre á l a edad de ciento sesenta y 
cua t ro a ñ o s . 
L a oficina real do E s t a d í s t i c a , de 
B e r l í n , ayudada del C o m i t é de Esta-
d í s t i c a de la Transcaucasia , pudo reu-
n i r as imismo las pruebas de esta ad-
mirab le longev idad . 
M a r d e i i o í f m u r i ó accidentalmente, 
dejando uua mujer j o v e n de ciento 
ve in te a ñ o s , ¡ d e s e s p e r a d a por una muer-
te t an prematura! , 
¿ C u á l e s son las condiciones requer i -
das para que el hombre pueda v i v i r 
t an viejo? 
Los higionistas por u n pa r t e y los 
fisiólogos por o t r a , laa resumen gene-
ra lmente de este modo: 
Ia Ser de mediana es ta tura y d e l -
gado. 
2J Permanecer imberbe hasta el 
completo desarrollo del cuerpo (vein-
t ic inco a ñ o s . ) 
3a Casarse tarde. 
4° V i v i r eu el campo, nu t r i r s e con 
al imentes sencillos y levantarse con el 
sol. 
5J Ser moderado en sus afecciones, 
sus creencias y sus entusiasmos. 
Mediando todas estas coadiciones, 
se t e n d r á , s e ^ ú n parece, a lguua p ro -
bab i l idad de l legar á los c iento c i n -
cuenta a ñ o s y decir á su hi jo , de cien-
to ve in t ic inco a ñ o s do edad solamente: 
—¡Te voy á t i r a r do las orejas, ma l 
p í l l e t e ! 
Pero la e s t a d í s t i c a desmiente a1go 
estos dones-
B r a w n , el borracho i r l a n d é s , d e b i ó 
morir normalmente alcoholizado, antea 
de haber conocido la p r imera vejez. 
A pesar de esto, l l egó á los ciento 
ve in te a ñ o s . 
L a regla de 1» longev idad no es, 
pues, inmutab le . 
Obedece, por el cont ra r io , á los ca-
prichos misteriosos de la Na tu ra l eza . 
S iu embargo, parece que la mayor 
parte de los centenarios se ap rox imaa 
á las condiciones antes enuaciadas. 
A d e m á s , eatoa centenarios pertene-
cen la mayor par te á laa claaea m á s 
modestas, excepto en laa ciudades 
donde el r ico las a lcanza 
Las mujeres que p a s a n d o los cien 
a ñ o s son en mayor n ú m e r o que loa 
hombrea. Los i nd iv iduos solteros que 
excedan de los cien a ñ o s son may raros. 
Se habla en las revis tas de fin de a ñ o 
de un impuesto sobre los c é l i b e s . E s -
to impuesto existe, y es la muer te 
quiea lo percibe. 
Las la t i tudeasopteutr ionalea , todo el 
mundo lo sabe, snn las m á s favorables 
á la p r o l o n g a c i ó n de la v i d a humana . 
E l africano muero pronto . Rus ia e x -
cede de la edad media establecida pa -
ra laa naciones europeas. Cada a ñ o 
loa centeuanoa se cueutan por mi l l a -
rea en Ruaia. E n F ranc i a se ha v i s to 
on 189G, que las edades m á a avanza -
daa son escasas. E n el Canta l , s ingu-
larmente, mueren anualmente cinco ó 
Beia ancianos que han pasado la edad 
f a t í d i c a de los cien a ñ o s . 
He a q u í lo que nos e n s e ñ a l a esta-
d í s t i c a de la cual solemos re imos . 
E l l a establece que no solamente l a 
longevidad no decrece desde hace cua-
t ro m i l a ñ o s que puede observarse en 
la v ida humana, sino que, por el con-
t ra r io , se acrecienta, gracias á la h i -
giene mejor comprendida y á la rare-
facc ión de laa enfermedades e p i d é m i -
cas. 
D e este hermoso resul tado la cien-
cia y la c i v i l i z a c i ó n t ienen derecho á 
estar orgulioaaa, porque ha venido á 
desmentir á aquellos* que p roc laman 
la d e g e n e r a c i ó n de la humanidad. 
T H O M A S G R I M M . 
Spatnsh A m e r i c a i L i g h t and Power 
Company Consolidated-
VICKI'RESIDKXCI^ 
E n v i s t a de haber sido hasta ahora 
ineficaces cuantas gestiones ha rea l i -
zado la J u n t a D i r e c t i v a de esta Com-
p a ñ í a para recabar del Excmo. A y u n -
tamiento el pago de loa $371,022-85 en 
oro que le adeuda por el a lumbrado 
p ú b l i c o hasta el d í a 30 de Jun io ú l t i -
mo, y no habiendo obtenido s iqu ie ra 
que so le abone el consumo corr iente , 
como se paga á los d e m á s cont ra t i s taa 
de loa servicios munic ipa les ,—con lo 
cual se le o r i g i n a n m u y s é r i o s per ju i -
cios que n inguna r a z ó n derecha j n s t i -
ñ c a — s e vé esta Empresa en la sensi-
ble necesidad de s u p r i m i r deade el d í a 
de hoy el a lumbrado p ú b l i c o , como 
ú n i c o medio de l i m i t a r , por lo meaos, 
aquellos perjuicios. 
Por c o r t e s í a y deferencia hac ia los 
vecinos de este t é r m i n o m u n i c i p a l , ha 
dispuesto la D i r e c t i v a hacer p ú b l i c a 
esta d e t e r m i n a c i ó n , expresando de uua 
manera concreta los motivos que la 
in sp i r an y que no aon otros que el 
abaudoao y el o l v i d o s i s t e m á t i c o ea 
que desde hace t i empo tieae e l A y u n -
tamien to servicio t a n i m p o r t a n t e , eu 
las actuales circunstanciaa, como el de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Todo el mundo c o m p r e n d e r á que ese 
servic io exige erogaciones de impor-
tancia para laa cuales ha contado 
siempre esta Empresa con lo que ha 
debido pagar le el A y u t a m i e a t o que, 
con los productos del consnmo p a r -
t i cu l a r , debe apl icar á los gastos de 
p r o d u c c i ó n y á la a m o r t i z a c i ó n de sus 
deudas y pago de intereses. 
N e g á n d o s e aquel la C o r p o r a c i ó n , 
con t ra toda r a z ó n y derecho, á satis-
faoér el servic io que se le presta, es 
ev idente que se impone á la Empresa 
la necesidad de l i m i t a r su p r o d u c c i ó n , 
pa ra que loa gastos de la misma no 
absorban la t o t a l i d a d del consumo 
p a r t i c u l a r y poder atender con su só lo 
p roduc to a l pago de sus ineludibles y 
no p e q u e ñ o s compromisos, 
Si el A y u n t a m i e n t o , t a u exacto con 
los d e m á s con t ra t i s tas y t a n remiso en 
pagar el a lumbrado , abonara s iquiera 
el consumo d i a r i a y ant ic ipadamente , 
s in per juic io de i r amor t i zando los 
atrasos que ascienden a la enorme can-
t i d a d ind icada y alcanzan p r ó x i m a -
mente el i m p o r t e del consumo de tres 
a ñ o s , no se v e r í a esta Empresa en el 
du ro t rance de dejar á obscuras la 
c iudad de la l l á b a n a , en uso del per-
fecto derecho que le reconoce el coa-
t r a t o de 7 de Mayo de 1894, que con 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i c i p i o t ieae 
celebrado. 
No es equ i t a t ivo , n i jus to , n i racio-
na l s iquiera que el A y u a U m i e a t o que 
ea presupuesio tiene s e ñ a l a d a cant i -
dad suficiente para el servicio de a lum-
brado, deje de pagar lo en absoluto, 
cuando paga con p u n t u a l i d a d otras a-
tenciones de menos impor tanc ia sin 
duda como soa las que se refieren a l 
ornato p ú b l i c o y a la oonscrucciou de 
parquea y paseos. 
N o es posible á esta Empresa conti-
o u a r en la p r e s t a c i ó u de un servicio 
para el cua l t iene que hacer grandes 
gastos que no se le satisrucen. 
De con t inuar en este estado, l a Com-
p a ñ í a de A l u m b r a d o se v e r í a en el ca-
so do abandonar su i n d u s t r i a y enton-
ces s e r í a n incalculables loa queb ran -
tos que a u f r i r í a a los Accioa is taa y Bo-
aistas y eu general e l p ú b l i c o do esta 
cap i t a l . 
Para ev i ta r esta cont ingenc ia y por-
que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la E m -
presa a s í lo exige, ha dispuesto la D i -
r ec t i va s u p r i m i r el servicio al A y u n t a -
miento, no sin haber agotado á n t e s 
cuantos recursos le ha sugerido su 
buen deseo para ev i t a r medida t an ra-
dica l . 
Todo ha sido i n ú t i l : n i las s ú p l i c a s , 
n i loa requer imientos , n i laa proteataa, 
n i laa quejas con t ra el proceder del A -
yua t amien to han dado resul tado. T a l 
parece que se quiere ob l iga r á la E m -
presa á ana l i q u i d a c i ó n forzosa y esto 
no pueden consent i r lo sua Di rec torea , 
que si t ienen au to r idad para r e g i r loa 
destinos de la C o m p a ñ í a , t i enen tam-
b i é n la responsabi l idad de sus actoa 
ante los d u e ñ o a d e la misma. 
Por la D i r e c t i v a . — E l Vice-Presiden-
te, Calixto López. 
NOTICIAS D E L A J Ñ S O R R E C C I O N 
De Cascajal. 
J u l i o , 20. 
E l coniaudanto don I s idoro Romero 
do Castro, que manda acc iden t a lmen-
te el b a t a l l ó n de ¡áaboya , acaba de 
real izar una i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n coa 
l a in te l igenc ia y va lo r qne tieae acre-
di tudoa aquel d i s t i n g u i d o jefe ea esta 
c a m p a ñ a . 
Prac t icando reconocimiento el d i a 
18 con su b a t a l l ó n , r e c i b . ó orden t e l e -
g rá f i ca del general L ó p e z A m o r , je fe 
de La br igada, de que se d i r ig iese con 
su columna, formada por tres compa-
ñ í a s de S a í x i y a y 45 cabailoa de la 
g u e r r i l l a do S ie r ra Morena , hac ia loa 
montea de A y u i a , CaH/orniu, Sau A -
mador, P l á t a n o y Cabeza de fo ro , pues 
s e g ú n not icias , h a b í a en ellos pa r t idas 
enemigas. 
D e s p u é s de recorrer y reconocer m i -
nuciosamente e l comandante Romero 
todos aquellos si t ios, s in resul tado, en-
c o n t r ó ras t ro enemigo por Cabeza de 
Toro, s i g u i é n d o l o ó i n t e r n á n d o s e en 
loa Conucos de Santiago, donde sor-
p r e n d i ó y t o m ó u u campamento , h a -
ciendo á loa insurrec tos dos muertos y 
recociendo cinco caballos. 
A l d í a s iguiente, 10, so d i r i g i ó á Ce-
j a Ue B u r r o , en t re B a t o Potrero y J i -
quí , penetrando en otros campamentos 
que t o m ó á la bayoneta y al g r i t o de 
i V i v a E s p a ñ a ! Los val ientes soldados 
de Saboya y guer r i l l e ros de S ier ra Mo-
rena, con tan denodado jefe á la cabe-
za, se apoderaron de cinco muer tos de! 
enemigo, a s í como de 15 cabal los, seia 
fusiles Reu i ig ton , un r e v ó l v e r herraje, 
siete reses hermosas, 2(U car tuchos y 
dos carteras de documentos. 
E n toda esta zona só lo hay peque-
ñ a s pa r t i da s y muchos majas que se 
e s t á n preaentando. 
E n el ingenio San JAno se preaenta-
r o n 4; eu Rodas 3, uno de ellos de iu i -
por taac ia ; ea Car tagena 2 y a q u í 5. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Ju l io , 10. 
£ l g e n e r a l M olina 
I>wpoés de dieciseis días de continuas 
op&raciores, ayer tarde rcirreso ."i esta ciu-
dmi, el bizarrt) é mcansable general dou 
Laia Molina, jefe de las fuerzas que existen 
eu esta proy.imna. 
Frucujera bajo todos conceptos ha sido 
la excursión del general, quo con su co-
lumna volante, terror del enemigo, por en 
constante movilidad 7 su siempre oportuna 
llegada, ha recorrido casi toda la p r o n o c u 
coa una rapides inconcebible, buscando y 
castigando á loe rebeldes sm darles punto 
de reposo. 
A sa salida el 3, de esta ciudad, el gene 
ral llegó ."i Colón, y varió de rumbo si túan 
dose en Unión de Reyes, y iuerou tan acer-
tadas y tan oportunas sus lesoluciones dis-
poniendo el movimiento de fuerzas, qne 6 
las ocho horas fué batido ol enemigo, como 
saben ya nuestros lectores en "Pedroso"' y 
"Casaíe iz" , haciéndoselo 2G muertos qne se 
llevaron lí Alfonso X i l , y cogiéndosele 
cuarenta armas 3,000 cartacbo* y (tros 
pertrechos, y lográndose batir los gru-
pas en que se dividió al dispersarse, eu 
Sabanilla del Eucomeadador, donde la gue-
rr i l la local les hizo seis muertos; 011 Cabe-
zas, donde se les mataron dos hombres; en 
"Tumbadero" Caniraar, donde el coman-
dante Rubiera les hizo siete muertos y po¡r 
último en Unión, donde la columna al man-
do de S. E. les mató cuatro bombres más, 
baciéndole dos prisioneros y cogiónd'iies 
una infinidad de cartuchos y como 30 ar-
mamtntas. 
Además de esas operaciones, que no re-
señamos prolijamente, porque ocuparíamos 
demasiado espacio, se ba destruido ai ene-
migo en lomas del "Gran Infierno," un 
campamento de mAs de G0 bohíos, en el 
que se encontraron gran número de eíVotos 
y útiles que se destruyeron, concluyendo de 
desconcertar á los rebeldes, do los cuales 
so han presentado estos dias muchos cau-
sados y maltrechos y completamente desi-
lusionados. 
Estas operaciones han desbaratado to-
dos loe pianes de aqnúlloe, babiondolcs 
costado, según es tadís t ica iebacientc, del 
l? al íldel actual, cincuenta y cinco muertos 
que se ban recogido y SO armamentos ocu-
pados, ademas de las municione» y otros 
efectos en gran número, habiéndose pre-
sentado & indulto 102, de ellos 40 con ar-
mas. 
A b v v e z q r e bat ía las partidas citadas 
el general Molina hacia cerrar y cerraba 
«1 paso á diversos grupos de las Villas que 
intentaron unirse á los otres en J icama, 
para lo cual penetraron en esta provincia, 
siendo primero batidos on Prendes, J a g ü e y 
por la columna mandada por el teniente 
coronel Armendariz que lea hizo y recogió 
quince muerto», ocupándoles gran número 
do numicionos y pertrechos, y luego, total-
monto en dicho .Jicarita, por la columna á 
las órdenes de S. E. que los hizo diez y siete 
muertos llevados á Bolondrón, y ocupó una 
caja con 200 cartuchos de dinamita de dos 
decímetros de largo por cinco milímetros de 
diámetros, dos rollos de alambro y uno de 
mecha y gran cantidad de armamentos. Por 
esta captura el general Molina recabó por 
telégrafo, del general en jefe, para el solda-
do de Cuenca Manuel Caraza, que se apo-
deró de los citados efectos, una cruz pensio-
nada vitalicia, dándole ta enhorabuena de-
lante de toda la columna. 
En esto encuentro se distinguió el co-
mandante Gómez Barbé, por el acierto y 
entusiasmo con que cumplió las órdenes dol 
general. 
En este encuentro so engieron también 
treinta fusile? y muchas viandas, teniendo 
que lamentar la muerte del valiente capi-
tán don José Hnelva, del segundo escua-
drón movilizado de esta plaza, quien des-
pués de dar fin á la vida do dos insurrectoB, 
al llegar á una cerca de piedra recibió dos 
balazos eu el pecho que lo dejaron exániuio 
on el acto. También murieron dos bravos 
guerrilleros que le seguían. 
En resumen, desde el día 9 hasta ayer, 
en esa segunda serie do operaciones, se. ban 
hecho á los rebeldes treinta y dos muertos 
y dos prisioneros, recogiendo inlínidad de 
armas y municiones y electos, asi como los 
terribles explosivos de quo hemos dado 
cuenta. Al dia siguiente do la últ ima acción 
mencionada, se presentaron siete en Bolon-
drón, siete en Unión y dos al mismo geno-
ral, en Socorro de Armas. 
I^as anteriores operaciones, cuya g rand í -
sima importancia no puede ocultarse á na-
die, demuestran una vez más la inl'atigabi-
lidad del general Molina, el jefe que más se 
ha batido en esta campaña y uno de los quo 
más terror inspira al enemigo, que no olvi-
dan á Cayo Espino, ui las cien derrotas qne 
les ha hecho sufrir el esforzado jefe de la 
brigada de Matanzas. 
I n d u l t o 
Los reos Guillermo Fuentes HÍVCTO, Do-
mingo González Castillo y Rogelio Cama-
cho, condenados a muerte por los delitos 
do rebelión é incendio, ban sido indultados 
por el Excmo. 8r. General en Jefe. 
P r e s e n t a d o s . 
So han proeeutadu á iudnito anteayer 17; 
En Vieja Bermeja, con tercerola, mache-
te, municiones y caballo, Pedro l i e rnáudez 
Eleno. 
Eu Recres, sin armas, Francisco Torres. 
En Jagüey Grande, Rufino González,Ra-
món García , Desiderio y José Sosa y J e r ó -
nimo Voca. 
En Sabanilla de Guareiras, Simón Ocá, 
sin armas. 
En el ingenio Socorro, do Armas, Nicasio 
González y Jenaro Baró, 
Fuerzas de la p r i m e r a b r i dada de 
1 m a r del R i o , en t r e Mauajas y F r a n -
cisco, se apoderaron de un d e p ó á i t o 
de 1.103 car tuchos mauser. 
Vein t i s ie te hombres de i n f a n t e r í a 
de Mar ina , á las ó r d e n e s del c a p i t á n 
M é n d e z , desembarcaron en la p laya do 
los Pret i les , protegidos por la a r t i l l e -
r í a del c a ñ o n e r o , y des t ruyeron u n 
campamento rebelde, haciendo tres 
muer tos . 
P R E S E N T A D O S , 
fin Matanzas , 6 con armas, uno t i -
t u l ado c a p i t á n , K a m ó n M á r c o s ; en 
la Habana , 4, dos armados, y en P i -
nar del Rio, 21 , tres armados, en t re 
ellos un t i t u l a d o c a p i t í í n y o t ro te-
n iente . 
E L ( J E N E F I L 1 J E F E 




L a gue r r i l l a de B a i l é n y fuerzas lo-
cales de C á r d e n a s bat ieron un grupo 
enemigo en la C i é n e g a de San A n t o -
nio, des t ruyendo dos campamentos y 
a p o d e r á n d o s e de dos tercerolas, dos 
r e v ó l v e r e s , ein cabal lo y varios efec-
tos. 
Fuerzas de movi l izados de M a t a n -
zas, en C a n t á b r i a , h ic ie ron tres uiuer-
tos al enemigo. 
I > E L A H A B A N A . 
L a coloma de A lmansa , en reconoci-
mientos por Josebta, Viajacas, p o t r e -
ro I b a r r a y V i l l a v i c e n c i o , b a t i ó un gru-
po rebelde, c a u s á n d o l e un m u e r t o y 
a p o d e r á n d o s e de 2 tercerolas, 2 ma-
chetes, 0 caballos, ó monturas , hama-
cas y otros efectos. 
Fuerzas de San Q u i n t í n ba t ie ron un 
g rupo enemigo en C a l e r a , h a c i é n d o l e 
un muer to y d-estruyendo el campa-
mento. 
L a columna tuvo dos heridos. 
DE PINAR DEL RIO. 
Fuerzas de Luchana , en reconoci-
mientos por la H e r r a d u r a , destruye-
ron 3 salinas é h ic ieron dos muertos , 
uno de ellos A n d r é s Sobral , t i t u l a d o 
c a p i t á n 
L a g u e r r i l l a local de San Cayetano 
y v o l u n t a r i o s , p rac t i cando reconoci -
mientos por lomas V i g í a , Y a g u a y 
T o r t u g a , ba t i e ron un g rupo rebelde, 
h a c i é n d o l e 7 muer tos y nu pr i s ionero , 
a p o d e r á n d o s e de 5 fnsiles R e m i n g t o n , 
un mauser, dos machetes y un revo l 
ver . 
E n t r o los muer tos se i d e n t i h e ó al 
t i t u l a d o C a p i t á n J o s é L ó p e z . 
L a co lumna t u v o 2 heridos. 
Fuerzas locales de M a n t u a bat ieroo 
el 18 un grupo enemigo y le h ic ieron 
tres muer tos , a p o d e r á n d o s e de sus 
a rmamentos . 
P E N A D O S 
A y e r fueron t rasladados á San t i ago 
de Cuba, á bordo del vapor Maria He-
rrera, los penados J o s é M a y o g i l y Ce-
c i l i a Ferrer . 
P R E S O S 
E n el p rop io vapor fué t ras ladado á 
Nnev i t a s , el preso pardo Teodoro P i n o 
P é r e z . 
EN L A C A R C E L . 
I n g r e s a r o n ayer los blancos J o s é Be-
n i t o M a n i n o z S á n c h e z , por lesiones; 
Francisco M a u r o u e r y S ier ra y J o s é 
P é r e z D í a z , por hu r to ; J o s é A r m a s 
Quesada, por estafa y J o s é L ó p e z Ba-
r r ios , sentenciado. 
E u l i b e r t a d quedaron J o s é M a r t í n 
R ive ro , A n t o n i o Acos ta V a l d é s , Ma-
nuel F e r n á n d e z R o d r í g u e z y pardo Fe-
l ipe R e s e l l ó F le i t a . 
A l Presidio fué t ras ladado el p é n a -
l o Domingo H e r n á n d e z Oscanio; a l 
C u a r t e l de Santa E u l a l i a , el pardo V í c -
tor Cadalso C ó r d o v a y el moreno Ber-
nard ino S i l ve i r a Coca: á J S u e v i t a B . Teo-
doro P ino P é r e z , y á Sant iago de Cu« 
ba el moreno Ceci l io Ferrer . 
L 
D i a . d© M o d a . 
T U R C O 
D i a d e M o d a LOS LUNES, 
O I 2 5 1«0 DE OESCUE™ 
P a r a e l p r ó s i m o l u n e s 19 de J u l i o se l i a r á e l descuento á los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Americanas de seda superior sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda superior forradas, á $5 uiia> 
Americana y cheleco de seda superior, en $6. 
Americana y chaleco de franela á rayas, en $ 2 1 
-A. e M o s c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d e l 2 5 por 1 O 0 , e n eate d i a , 
Inmonso surtido en ropas hechas para caballeros y niños. 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
P f i O T D A n i P AI (ID $ Cuenta esta casa cea uc buen sur t ido de Americanas de verano 
u U t l l u A IJIJ U A L U K \ gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca enperior i $1-50, 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén, 
TENTAS EFECTUADAS HOY 
Vario» buques: 
3UU canastas papas gallegas, a "J-l reales 
quiuUil. 
SG0 cauastas papas gallegas, A 'J4 rea'ea 
iiaLutaJ. 
l'JUn quintales cebollas Islas, Edo. 
A i m a c & t i : 
5ü cajas queso PatagrAs, corriente, á $27 
q u i u u i . 
25 cajas latas chorizos Asturias, á 9 rea-
les latas. 
200 sacos arro^; Valencia, á 1\ realea 
arroba. 
200 sacos harina Santander l*, á $8f 
saces. 
300 sacos harina húngara , á $Sf saco. 
50 tercerolas manteca, cstra-flul, á $10^ 
quintal. 
270 tercerolas manteca, Ia Favorita, á $10i 
quintal. 
80 cajas latas manteca, extra-sol, á $13 
quintal. 
70 cajas |2 latas manteca, extra-sol, A 
- $13-1 quintal. 
50 cajas |4 latas, manteca, extra-sol, á 
R l quintal. 
19Gl> sacos harina americana, Hdo. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor correo Al/outo X Í I I , 
se e x p o r t r o n ayer para la PenmsuiA 
las s iguientes cantidades: 
Para la Cora ña . 
Sres. N , G e l a t s y C 3 1102.000 p l a t a . 
Pa ra Sautandcr . 
ST. M.Calvo, $24.000 plata . 
Sres, Mar ina y Goinp., $5,300 oro 
C A M B I O S 
Centenos A G.4S p la ta . 
En cantidades a 0.50 plata, 
Luises á 5 . 1 2 p la ta . 
En cantidades á u.lf» plata . 
P la ta 83 a 8 U v a l o r 
Ca lder i l l a 08 ív 70 vñloc 
m s s í 
S E C I i E T A R I A . 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que proviene el artículo 13 del Re-. 
claiueDlo, ue convoca por este medio á los «cñores 
socios para celebrar gesî o general roKlaiue.ntaria, 
última del presente año social, el domingo próximo 
25 doi corriente y i las doce en patito del dia. 
En esta «esióu, además de dvscuurae loe asuntod 
«efi vlados en el articulo 49 y sus üiaisos. se leerá \n 
Memoria anual .le los trabajos realizados por l« 
Junta DirectiTa, procediondo secuidamecte al ootu-
bramieuto de los Presidentes y Secretario» que de-
bei .ii) actuar eo las elecciones para la renovación 
de los cargos de la Junta Directiva (jue deberán ce-
'ebrarse quince días después de esta junta. 
Es requisito indispensable qne el asociada conen-
rra provisto del recibo vlel moa actual 6 que acre-
dite hallarse en el pleno goee de sus derechos so-
ciales. 
Habana, 21 de Julio de 1807 —FranciHco Santa 
Eulalia. Co lO'.'ó 4a-21 *d-'>3 
Principe Alfonso 11 y 13 
H A B A N A , Teléfono 1297 
CW7 Alt 
1-J; 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIá 
NATÜRALESDE GALICIA 
E l p r ó x i m o domisago 2 5 del co-
rr iente , í e s t i v i d a d de Sant iago A -
p ó s t o l , c e l e b r a r á e s ta soc i edad , en. 
ei grao teatro "Pavret" , l a tradic io-
n a l f iesta e n beneficio de los fon-
dos de l o s p o b r e s que i a m i s m a so* 
corre . , 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a fun-
c i ó n , e s t a r á n de v e n t a por u n a co-
m i s i ó n e n el p ó r t i c o d e l re fer ido 
teatro desde e l m i é r c o l e s 2 1 d e 7 
á 9 de l a m a ñ a n a é igua les h o r a s 6.& 
la noche . 
L o que s e a n u n c i a p a r a c o n o c i -
miento g e n e r a l . 
H a b a n a , J u l i o 1 9 de 1 8 9 7 . — E l 
Secre tar io , M . A . G-arcia. 
CD 1017 'J 15 
ASOCIACION 
d e D e p e n d i e u f ^ d d C o m e r c i o 
de l a l í i i b a a a -
SECRETARIA. 
ED cuiapiimiento da prescripcaóu reglamentaria, 
y de ordeu dul Sx. Preíwlentc, *e convoca i lo* ce-
fio: ei asociado» para la Junta general ordinaria del 
2° trimestre del año actual.' qne «e celebrará en los 
salones da este Centro, á las siete y media de U 
noche del domingo dia '¿b del mes ec curso. 
Lo quo le hace público para conocimiento de loa 
señores aíociado», que deberán concurrir al acta 
pro vigloí de) recibo de la cootal social del mes do 
)3 f(?C^lft 
Habana 1P de lolio de 1837 — E l Secretario, M.. 
Pauisgu». 6337 »U Z4-20 3a-21 
4 DIARIO D E L A UniJ ¿ m i 
EL SACO SE TIERRA 
U n Lombru ¡ a i n e í N a m e u t ü r ico y 
acos tu tn lmulo ; i real izar todos sua do 
Ht os, c o ü c i ü i ó el de ftgraadar el j a r d í u 
de la casa de campo eu que so l í a pa 
Bíir cada a ñ o ana cemporada; y p^ra 
l lwvar A cabo su p r o p ó s i t o , se apodero 
di) un terreno inmedia to , el cual porto 
necia á una pobre v i u d a que lo labra-
ba y encontraba en él cas» todos ÍUS 
medios de subsistencia. 
L a infel iz mujor, que t e n í a el con-
vencimiento de que el despojo q u e d a -
r í a consumado, porque e l la era muy 
d é b i l pa ra luchar con el «rran s e ñ o r , 
p r e s e n t ó s e á é s t e l levando un aaoo va-
cío y con vo¿ sollozante so expreso 
a s í : 
— S e ñ o r , le saplico que me conceda 
una sola gracia; la de p e r m i t i r m e que 
l lene este saoo con t i e r r a de la b u m i l -
| f i p o s e s i ó n que fué basta abora mi (x 
piteó pa t r imon io . 
E l noo a c c e d i ó <i lo sol ici tado, y es 
tuvo presenciando, p o s e í d o de g r a n 
cur ios idad , la o p e r a c i ó n de l lenar el 
haco, t e rminada la cual , d i jo la infe l iz 
mujer ; 
— A h o r a , para que e! favor sea com-
giVsto, tened la bondad, s e ñ o r , de car-
garme el saco sobre las espaldas. 
líU potentado que, ante esta pre ten 
fiion s i n t i ó av ivada la cu r ios idad que 
l a ante r io r le produjo, o l v i d o por un 
momento su pos ic ión social y se d i s p u 
so á complacer á la v iuda ; pero al ins-
tan te vio que esto era imposib le , por 
que le fa l taban la fuerza y la p r á c t i c a 
indispensables para e jecutar t a l t r a 
bajo. 
—Este saco pesa mucho; no puedo 
l e v a n t a r l o — e x c l a m ó d e s p u é s de hacer 
i n ú t i l e s esfuerzos que agolparon la 
sangre íi su cabeza y d i r i cu l t a rou su 
r e s p i r a c i ó n . 
Entonces la v iuda , m i r ando fijaioen-
te a l r i c a c h ó n , di jo con voz al mismo 
t i empo dulce y solemne: 
— ¡ A h , s e ñ o r ! si el peso de este saco 
es super ior á vuestras fuerzas y por 
nada del m o n d ó o s c o m p r o m e t e r í a i s á 
cargar con él, ¿cómo os a t r e v é i s a car-
gar sobre vues t ra conciencia el peso 
muchos miles de veces mayor , que tie-
ne la t i e r r a de la tinca cuya p rop iedad 
me a r r e b a t á i s para satisfacer un ca-
p r i che t 
E l usurpador , hondamente i m p r e -
sionado por estas palabras, r e n u n c i ó 
á su proyecto y d e v o l v i ó a la pobre 
v i u d a el terreno que para ol la c o n s t i -
t u í a toda su fe l ic idad. 
C. V . S C I I 3 1 I D . 
SUSCRIPCiON POPÜliR. 
COMITÉ PATRIOTICO 
EMPLEADOS DE E S T A D I L L O 
S l í C K E T A U l A . 
Efi'ado de la r e c a u d a c i ó a en 30 de Janio 
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37 75 13 óü 60 25 
•¡5 40 ¡ó 05 
369 45 1560 71 
S u m a $1246 ü l $304 85 $1(34176 
Son mil seiscu'ntos cuareotiaci.i oesog je-
tón l i s e í s cts. ou tidal. 
Ü a b a u a , jo.lio 17 de 1807. 
Vo B" E l Presidente, 
José Oonsalee Peláee. 
E l Secretario, 
B. Chico Bixhcrán. 
COMITÉ PATRIOTICO 
de la D r o g u e r í a y Farmacia L a R e a n í ó n 
para aumento de la Marina do G u e r r a 
l l á b a n a , j u l i o I G de 1807. 
Sr. director dol DIARIO ÜIC LA. MARINA. 
Muy aoñor mió: Suplico á usted se s i rva 
mandar publicar eu el per iódico de su dig-
na Uirecció , que con esta fecba este C o m i t é 
L a eutregado al Banco E s p a ñ o l con dest i -
no á la cuenta "Donativos Populares para 
aumento de la Marina do G u e r r a " la c a n -
tad de "c incacota y nueve pesos cincuenta 
y «cis centavus oro", producto de la sus-
cr ipc ióu Oei mes de mayo, s e g ü u q u e d á a 
DÚmuro 44 471 
Oro. P la ta . 
Kec.olecl.ado entre los 
empleados $ 27 76 
Cuota do D. J o s é S a -
rna 26 50 
Cuota do D. Ernesto 
S a r r á 5 30 
Total $ 50 56 
.Existencia auterior en 
el banco $ 576 10 $ 72 00 
Quedan en el B a n c o . . $ 635 66 $ 72 OU 
L e anticipa las gracias su afmo. S . S . i¿. 
B . S M — E l 'l'esorer'), Domingo Amai jr . 
COMITE PATRIOTICO 
ÜE t.A 
Jauta de O t e Sel Poerlii de la H t e a 
Habana, 19 de J u l i o de 1S97. 
8r. Director dol DIARIO na LA MARINA. 
Muy s e ñ o r mío: Tengo el bouor de par-
ticiparlo que el üia 15 del actual , ñau iu-
giesaOo en el Banco Español de la Is ia de 
C u b a 03 pesos 35 centavos eu plata, con 
que bao contribuido loa empleados y jor-
ü a l e i o s de esta Junta en el moa de Jumo 
p i é x i u i o pasado, para el amuoato d» la 
i n a n u a de guerra, en esta forma: 
Personal do Direcc ión facultativa. $ 20 70 
Idem de la S e c r e t a r í a C o n t a d u r í a l l 
iDotación de la Drap;* "Comercio". ]0 30 
Jiloro do la ideal "Ct i s t iua" '•' 05 
I d e m de la B a r b a - G r u a 3 
Jcrualeroe de la c o u e e r v a c i ó n de 
muelles Ü 90 
.Idem de laa obras del muelle do 
S a r Eranc isco 2 40 
Suman loa $ CJ YO 
a n t c í expresado?, que unidos á los 012 pe-
S'ts 85 CL'iuavos que se ingresaron en los 
meses auterioros, hacun stdsciontos setenta 
y seis pesos vnnre centavos plata, lo i n -
gresado hasta la lecha. 
Queda da usted altmo s. s. q. b. s. ra., 
E l Secrecaiio Cuutadur, Juan A. CaStittO. 
•DENUNCIA 
A.I celado; de San Isidro áe presento ayer 
tarde don Manuol Blanco Feruaudez, r e c i -
ño do Compostola, uüaiero 160, a iamics -
tando (pío tMbiendo reu l id^ fanos electos 
y enseres pertenecientes^ una bodega, t 
don Antonio M e n é n d e z P^rez, al ir A cobrar 
los 360 pesos en que había pactado la ren-
ta, este le entrego en su delecto un abonare 
por 200 pesos oro expedido por Blanco eu 
20 Enero á l t i m o , á favor do don Antonio 
i í e u ó ü d e z S á u c b e ¿ , dol couioicio y residen-
te en la calle de Kicla , y cuyo documento 
estaba endosado a Ü e u C u d e ! P é r e z , y cu-
ma quiera que en el trato que hicienm no 
se tomo en cueota dicho pagará , Ulaoco 
Eernaade? , se queja der estafado por We-
ueudes P í r s t . 
E l celador actuante, ocupó los efectos y 
euserea, loa cuales de)ó eu poder d* don 
Aoteoi.» Romero, inquiiioo principal do (a 
CAÍA oaoiero 1*3 d í la calle do CoiQpMCel* 
R E Y E R T A Y LESIONES 
C n a pareja de Orden Pablico presentí'» 
en la c e l a d u r í a de Pueblo Nuevo A dada 
Anconia de i* R o s a , d o ñ a Eloísa EsfuntUa, 
don Erancisco Guzmao v doo Mamiel Al 
varoz Eernandoz, por haberlos sorprtindi-
do OQ reyert* j cacar ievO»Qiao3 codos 
ellos. 
L a pareja le o c u p ó al GuzmAn al dolo 
oerlo uua carabina y una capsula Loe de 
teuidas fueroo coudueidoa al J u g a d o d¿ 
Guardia . 
A C C I D E N T E DESGRACIADO 
E l menor Pedro Rutz Va ldós , de c inco 
a ñ o s de edad, se fracturó la c iav icu la i z -
quierda, sufriendo al propio tiempo una 
c o u t u e i ó a leve eu la reguui ocular izquier-
da, cuyas lesioues se ucastouó al caerse do 
uu v e l o c í p e d o , eu el patio de su domicilio, 
callo de los Sitios udoiero 79. 
E N E L V I V A C 
L a s meretrices l ú e s Ramos, M a n a G o n -
zá lez , Waria Regla López y T e r e s a Alonso, 
ingresaron anoche ou el Vivac gubernativo 
á d i spos ic ión del Gobierno Regional por 
infracción del Reglameuco de higiene. 
R E C L A M A C I O N 
Al juzgado de ins trucc ión de Be l én fué 
presentada ayer la meretriz Aure l ia P e ñ a 
S á u c h e z , veciua do S a u Miguel, 12, por a -
cusarla otra mujer de su clase nombrada 
Carmen Pérez , de haberle vendido varias 
piezas de ropa que le habla dejado en su 
poder. 
I D E N T I F I C A D O 
E l celador dol Templete , dice q.ie el i n -
dividuo detenido en el domicilio de don 
Francisco Holgert, en los momentos de es-
tar robando fué identificado con el nombre 
de Rafael Massutier G o n z á l e z (a) " E l F i -
gur ín ," el cual no tiene domicilio conocido, 
y ha sufrido varias condenas por robo, hur-
to ó intento de hurt:i)' hacieodo poco 
tiempo q ue sa l ió de l a ^ á r c e l . 
E N E L CARENERO " E L G A L L I N E R O ' -
Al estar trabajando don Antonio Muro 
Sabates, en el carenero conocido por E l 
Gallinero, en Regla, sufrió casualmente la 
ti cira de la piorna derecha y brazo iz-
quierdo, dos heridas de c a r á c t e r grave 
MORDIDA POR U N PERRO 
Oo perro de la propiedad de don P e d r o 
Seopt, vecino de Campanario 44, m o r d i ó á 
d o ñ a Serafina Margen, c a u s á n d o l e una he-
rid;i levo en êl brazo derecbo. E l hecho 
ocurrió en los momentos en que la luja do 
Seopt ferá a darla uua limosna a dicha se-
ñor» 
CIRCULADOS 
Los celadores de Colón y San Franc i sco 
detuvieron ayer á dou Pablo Jnao Rivas . 
pardo Cecilio H e r n á n d e z (á) Cirilo, y el 
blauco Daniel H e r u á u d e z , á causa de estar 
reclamados por la Jefatura de P o l i c í a , se-
g ú n orden judicial. 
ATROPELLO 
E l conductor da ó m n i b u s 141, de la em-
presa L a U n i ó n , al transitar por la calzada 
de Gal lano entro las de Sau Rafael y S a n 
Miguel, le d ió uu fustazo al menor F r a n c i s -
co G a r d a , cauaándo le vanas desgarraduras 
en la piel. 
ARRESTO 
E n el Cuartel Municipal inírresó aver el 
moreno Pablo Piñeiro para cumplir un arres • 
to que le fue Impuesto por el J ú z g a l o Mti-
nicipal de J e s á s Maria 
E N r. TÍA 
E n la Es tac ión same • 1,1 de los l iomoe-
ros del Comercio, fué asistido el menor J u -
lio Cesar G ó m e z , de varias heridas leves 
que'lo fueron causada en reyerta por otro 
menor. 
POR JUEGO 
Eo G ü i n e s fueron detenidos cinco a s i á t i -
cos ñor estar jugando á los dados, o c n p á o -
dosole 53 pesos eu billetes, siote posos pla-
ta, nueve centavos eu cobro y sola ficlian . 
A M E N A Z A S 
Por haber maltratado de obra y a m e n a -
zado de muerte á dou J o s é G a r c í a , l oó de-
tenido en el barrio de San Leopoldo un in-
dividuo blanco y puesto á d i s p o s i c i ó n del 
juzgado respectivo. 
T R A S L A C I Ó N . — nomos rec ib ido a n a 
ta r je ta que coa t ieuo lo s i g a í e n t e : 
" B r a u o V . M i r a n d a y sus Li jos A 
dAlber to y A u g u s t o han t ras ladado su 
Colegio , de M a u n q a o 77 á Campana-
rio 110, ent ro San J o s é y San Rafael— 
Habana. '1 
El Sr, M i r a n d a es au maestro e r a d i 
to, asi en p e d a g o g í a como en cieuoias 
exactas , a s í en h i s to r ia como en gra-
m á t i c a , a s í en l i t e r a tu r a como OQ geo 
g r a f í a . Si á esto so a ü a d e que sabe 
e n s e ñ a r y tiene conciencia del sagrado 
m i n i a l e r í o que ejerce, basta para ha-
cer la a p o l o g í a de ese profesor t an co-
nocido en Cnba como en muchas o t ras 
p rov inc ias do E s p a ñ a , en M é j i c o y 
en la A m é r i c a Cen t ra l y S u d - A m ó -
rica, 
Los padres de fami l i a que se inte-
resan por oí porvenir de sns hijos, ha-
r á n bien en con f i á r s e lo s al Sr. M i r a n -
da, al que acredi tan sus a r t í c u l o s so-
bre e n s e ñ a n z a , y m á s que l o d o , sus 
numerosos d i s c í p u l o s . 
L A I L U S T R A C I Ó N D E C U B A . — O o a la 
debida e x a c t i t u d han l l egado á esta 
R o d a o c c i ó n los ú l t i m o s n ú m e r o s de l 
Io y 15 del ac tua l j u l i o , de esta R e v i s -
ta C m v e r s a l . Con el p r imer e jemplar 
inaugura nuestro est imado colega e l 
sexto a ñ o de su p u b l i c a c i ó n , y nos ha-
llamurt eonforoiea con lo que expresa 
el corto a r t i c u l o que, con este m o t i v o 
y bajo él u t u l o de ¡ E x c c l s i o r ! , escribe 
tiu D i r e c t o r Sr. Ldo. Carlos de Podro-
so, á saber: que duran te todo el perio-
do de su v ida de un lus t ro , L a I l u s t r a -
ción dt Cuba no ha d e c a í d o en nada en 
mi pres t ig io , ni se Ita apar tado j a m á s 
del p rograma in i c i a l y de las l ineas 
generales que fnndamenta lmente se 
t razara al p r i n c i p i a r su p u b l i c a c i ó n 
en in l io de 13'J'J, las cuales e s t á n en 
ba rmoma con su excelso t i t u l o . 
En t re otros a r t í c u l o s y grabados 
notables é interesan tes de esos dos 
ejemplares, solo ci taremos los (iiguien 
les: 
Artsculos: "E l i s to r i a de la Is la de 
Creta; Al f redo K.i upp y su g ran Fun-
d i c ión de Essen; Uisertaciones sobre 
la atmosfera; Manuel Costales y Go-
vantes, orador , escr i tor y e r u d i t o cu-
bano: su v i d a y su e s p í r i t u y sus o 
bras; En Cuba oo hay caimanes; El 
tabaco y a z ú c a r eu Méjico; Gastos de 
Guerras de este Siglo; Datos sobre la 
Guor ra de Cuba; E l Rey Al fonso 
X I I I : su e d u c a c i ó n y so vida; Revis-
ta do Modas y N o t a í de sociedad; No-
vela h i s t ó r i c a cubana—Antonel l i .1 ' 
( í r i ibados: ' ' A l o i r u n a del verano; 
Mausoleo del Gonerat G r a o t eu Noe 
va York ; Vis tas del tea t ro de la Gue-
rra de Grecia , Manuel Costales; E je r -
cicio de soldados de A r t i l l e r í a ; Sala 
de Esgr ima en un C u a r t e l de Caballe-
r ía ; Cal le Real de M a n i l a , y cuadros 
varios. 
Fel ic i tamos al colega por su q u i n t o 
aniversar io y le deseamos larga v ida 
y prosperidad. 
A r a i n c i ó N D E T I B U R O N E S E N E L 
M E D I T E R R Á N E O . —Cnrimamente se ba 
pescado eo Marse l l a un t i b u r ó n , en la 
ent rada de su puer to , de metro y me-
dio de l ong i t ud , excediendo su peso 
de cien Icilofframos. El pescador que lo 
cog ió , d e s p u é s de apresurarse á cor ta r 
la cola del t i b u r ó n , se p r e s e n t ó al co-
misar io de M a r i n a para cobrar el pre 
miu pecuniar io s e ñ a l a d o como recom-
pensa por la A d i m u i s c r a c i ó n púb l i -
ca. 
Viene siendo objeto de h i p ó t e s i s y 
comentarios la a p a r i c i ó n de los t i b u 
r o ñ e s en el M e d i t e r r á n e o , y la mayo 
n a de los comentaris tas la n t r i b u y e n 
a la aper tu ra del i s tmo de Suez. A n -
tes de efectuarse esta obra , no eran 
conocidos los t iburones en nuestras 
costas, y no h á muchos meses que en 
Tr ies te ^ en N iza han sido v í c t i m a s 
de sus ataques algunos de los b a ñ i s -
tas de estas local idades. 
E N S A N T A ANA. — E l lunes 12 de los 
corrientes d ieron p r inc ip io en Santa 
A n a los e x á m e n e s reglamentar ios , qne 
t e rminaron el s á b a d o 17. 
Las clases del Sr. M e n é n d e z esta-
vieron á la a l t u r a de la merecida fa 
ma de qne viene precedido el i n t e l i 
gente y laborioso profesor. 
E l Sr. A l c a l d e ob tuvo en las clases 
de idiomas un t r i un fo comple to . 
L a profesora d o ñ a M a r g a r i t a Dau 
p r e s e n t ó en el torneo á las p e q u e ñ a s 
todas muy despejadas y mny luc i -
das. 
Las directoras , y los profesores de 
uno y o t ro sexo, demostraron s a t i s ú c . 
t o r í a m e n t e que en Santa A n a se ense 
ñ a á conciencia. 
Nuest ra enhorabuena á las herma 
ñ a s Varona: un p l á c e m e á las alumnae 
y una co rd i a l f e l i c i t a c i ó n á d o ñ a Mar-
ga r i t a D a u , á D , J u a n A l c a l d e y á 
D . L á z a r o M e n é n d e z , coyas clases de 
Dibujo , G e o g r a f í a Un ive r sa l , H i s t o r i a 
y A s t r o n o m í a , fueron jus t amen te cele-
bradas por personas de reconocida 
competencia. 
C H A S C O . — D o s s e ñ o r a s de l a a l ta so-
ciedad v i s i t an u n cua r to para a lqu i -
lar. 
A l t r a t a r del precio con la por tera , 
é s t a le dice: 
— El amo desea saber si son ustedes 
personas d i s t i n g u i d a s . 
—Pues bien: d í g a l e usted que so-
mos ex porteras. 
ESPECTACULOS 
ALBISU . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
—A las 8: A c t o p r imero de £ 1 Sallo 
del Pasiego,—A las 9: Segundo acto. 
— A las JO: Tercer acto. 
I E I J O A . — U o m o a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bulos de " M i g u e l S a l a s . " — " D e b u t " 
de Sara K o s e l l ó . — Lo» Tabaqueros y 
ISl Gobierno de las Unjeres A las 
A X H A M B R A . — A las 8: L a Llegada 
de í ' ep i t a . Ba i l e .— A las 9: Super-
fíkerin Frovechosa. B a i l e . — A las 10; 
De Noche y á Oscuras, Bai le , 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n n z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fonloches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Gnerra . A las 8. 
G R A N C A R R O Ü S E L L . — S o l a r P u b i 
llenes. Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de uu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
C I R C O D E V A R I E D A D E S . — Carlos 
I T I , Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A, Pub i l lonos . In t e rmed ios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas, —A las 8. 
REGISTRO C I V I L . 
J u l i o 19. 
N A C I M I E N T O S . 
CATSDRAL. 
I Tarou, blanco, legítimo. 
1 h ímbra , blauca, legi t imi , 
1 r a r ó n , meatuo, ileg-iüiiifl. 
BELÉK, 
2 varón, blanco, legítínio. 
GUADALUPS. 
3 varón , blanco, l e g í t i m o . 
3 hembra, blanca, legitima 
JESÚS VARÍA. 
3 hembra, mestiza, natural. 




2 hembras, blancas, legí t imas 
I varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S , 






E l e n a Roinn?o, Atquizar, negra, Gü a ñ o s , 
A. Kecio, 9. Euteri t ia crtmica. 
Sixto Morales, Africa, negro, 99 años , 
Manrique, 167. Ateromasia senil 
Dunas Ihaz , Africa, negro, 85 a ñ o s . F lo -
rida, 4.7. nemcrrag ia cerebral. 
G DADALÜPB 
Üon Manúel Diaz Ortega, Habana , blan-
co, 71 arios. Trocadero. 63. ü e m o r r a g i a ce-
rt>i>r;il. 
D o ñ a LaiAfl Santa Cruz . Rabana , blanca 
6ó anoa, Dragones, 47. Enter i t i s . 
P I L A R . 
Benita To ca . Artemisa, aegra , 30 años . 
Z.iíij.i, 106. Nefritis. 
Don J o s é Kscader, Barcelona. 21 a ñ o s , 
blaocoj D o s p i u i d* Madera Fiebr» Ama-
rina. 
Don Fidel Berrero, Av i la , 21 años , 
blanco, Elospual do Madera Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco F o r n á n d e z , A l m e r í a , 25 
años , blanco, Hospital de Madera. F iebre 
amaril la . 
Dou L u i s Pastor, Madrid, 25 a ñ o s , 
edad, blanco, Hospital de» Madera. F iebre 
a m a r i ú a . 
Don Jaan D o m í n g u e z , M a t a n z a s , 2 ó a ñ o s 
años , MAOCO, Hospital de Madera. Dlseo-
(Oi'IA. 
Doo Castor Lopes, Oviedo, 23 a ñ o s , 
blanco, Hospital do la beneficencia. T a -
berculosU. 
Don Benigno G u t i é r r e z , G u a d a l a j a r a , 21 
a ñ o s , blanco, H^spical de la Beoeficencia. 
Diarrea crónica . 
Don Bonifacio L e ó n , Valladoi ld, 21 a ñ o s 
blanco, Hospital de la Beneficencia. A c -
ceso pernicioso. 
Don Santiago Alaso, Zamora, 22 a ñ o s , 
blanco, Hospital (a Booeficeuci*. Fiebrei 
aiuanlla.. 
J ua n de Mata, Africa, negro, 60 años , 
DivislOa, 16. Nefritiá. 
CERRO 
D o ñ a Rosa V a l d é s , Habana, blanca, 60 
años , A . Desamparados, Nefritis. 
Don Eugenio Riera , Habana, blanco, 69 
años , M. de la Torre , 7. A. esc loros í s . 
Don J o s é Mart ínez , Habana, blanco, di 
años . J , del MOULP, 195. Tuberculosis 
D o ñ a Antonia Delgado, Santa C r u z da 
Tenerife, blanca. C>3 años , Avnutamieuto, 
281. Ku tfl ruis. 
Don* C a n d a d R a m í r e í . Habana , blanca, 
2(5 añoa, J , dei Monte, 281. Enterit is . 







J u l i o 2 0 
N A C I M I E N T O S . 
CATK PRAl.. 






1 bsmt»r«, blanca, legitima* 





• M A T R I M O N I O S . 
OUADALUPK. 
Don J e s ñ s F r a g a y Giroa , Lugo , blanco, 
24 años , Prado, 97, con d o ñ a F r a n c i s c a 
Fernandez , Lngo, blanca, 19 años , San Mi-
gnol, 67, E n Monsorraca. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
D o ñ a A s u n c i ó n Campo, C a b a ñ a s , blanca. 
22 a ñ o s . H de Paula . Tuberculosis . 
C E L E N 
Don Pedro Medina, Canarias , blanco, 5^ 
a ñ o s , Rie la , l ü o , Arterio esclerosis. 
GtJADALÜPB. 
Emil io Sntolongo, C a n t ó n , 5 7 a ñ o s , Amis-
tad. 128. Tuberculosis . 
Don J o a q u í n Puig y Sorra. Harcelooa, 
blanco. Perseverancia, 65. Hemorragia eo-
rebral. 
D o ñ a Ju l iana Garc ía . Nueva Paz , blau 
ca, 42 a ñ o s , Crespo, n ñ m e r o 24. Oclusivo 
intastinal, 
D o ñ a P a l b i n a Reig.nia. H a b a n a , b lanca, 
2 a ñ o s . Crespo, 1. C. pulmonar. 
.TEsns IÍARÍA. 
Don Franc i sco Alvares , J a ó o . sin edad, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre perni -
ciosa. 
Doo Rafael SAncboz. C ó r d o b a , 20 años , 
blanco. Hospital Militar. F iebre ama-
rilla. 
Enr iqueta Mant i l la , Matanzas , '¿b años , 
San Nico láe , 194. Tuberbulos is . 
Car idad G ó m e z . Gnanabacoa , 13 años, 
Corrales, 233. T . pulmonar. 
PILAJU 
D o ñ a Esperanza Kodr ígaez , blanca. H a -
bana, 4 a ñ o s , Neptuno, urtmoro 247. Bron-
quitis. 
Antonio Asnn, C a n t ó n , 61 a ñ o s , Zanja , 
93. Tuberculosis . 
Don Rafael Contera. Albacete, sin edad, 
blanco. Hospital d<* la Beneficencia. Fiebre 
amari l la . 
Don Franc isco P é r e z . Al icante , 22 a ñ o s , 
blanco, Hospital de la Beneficoncia. Fiebre 
amari l la . 
Dou Miguel Barbaroja. Huesca, 21 a ñ o s , 
blanco. Hospital do la Beneficencia. F iebre 
amari l la . 
D o ñ a Mar iana L ó p e z , H a b a n a , b lanca , 
9 d í a s , Neptuno, 251, T é t a n o , 
D o ñ a J u a n a G o n z á l e z , Habana, blanca, 
7 meses, Neptuno, 259, Enteri t i s . 
Don Rosendo Grallero, J a é n , sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. F iebre ama-
ri l la , 
Doo Miguel R u é i s , Tiórida, 20 a ñ o s , 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Fulgenc io Rodrigue*. C á c e r e s , sin 
edad, blauco, Hospital de Madera F í e b r « 
amari l la . 
D o ñ a Vicenta V a l d é s , b lanca . Guanajay , 
1 dia, Hospital, Ifi, Asfixia. 
D o ñ a Merced Cueto, Habana , blanca, 19 
años , Hamel , 4, Aneurisma 
CERRO, 
D o ñ a Antonia Samodevilla, blanca, Ha" 
b a ñ a , J , del Monte, 547. Enter i t i s . 
Genaro Iglesias, Habana , mestiza, 2 años 
L a Rosa, 2, Atrepsia. 
Don Manuel Jurado, Lugo, blanco, 56 a-
ños . L a Pur í s ima , 
Don R a m ó n M e n é n d e z , H a b a n a , blanco, 
7 meses, Crist ina, l ü , Viruelas. 
Don Antonio Longo, Asturias , blauco, 50 
a ñ o s , Caet í l l lo , 80. Enterit is , 
Don Ricardo Gioras , Pontevedra, b l a n -
co, 83 añoa, Tr in idad , 27, Entent i s 
R E S U M E N . 
Nac imiento» 8 
Matrimonios 1 
D e f u n c i o u e í 28 
Vapores de travesía 
Í M P A I T 
General Trasatlántica 
(le vapores comes fliceses 
Bajo contrato postal con e l Go-
bierno francód. 
C o n i ñ a . . . . ? E S P A Ñ A 
Santander, i 
St. N a z a i r e - F R A U C I A 
S a l d r á para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor trancó» 
WASHINGTON 
capitán SERVAN. 
Admite paaajeroe para Corana, Santan-
der y St. Nazaire, y carga para toda Euro-
pa, Río Janeiro, Boenoe Airea y Montevi-
deo con conocimientos directo». Loe conoci-
miento» de carga para Rio Jauelru, Monte-
video y Buenos Aires, deberá n especificar el 
peso bruto en fcilos s el valor de la factura. 
L a carga se recibirá dnlcamente el dia 
19 en el muelle de Cabal ler ía ; loe conoci-
mientos deberán entregarse el dia ancerior 
en la casa consignataria UÜD espec i f i cac ión 
del peso bruto de la meroaneia, quedando 
abierto el registro e l l ü . 
Loe bulto» do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrado» y eelladoa, «ln 
cuyo requisito la C o m p a ñ í a no «» nará res-
ponsable á las falta*. 
No se admiura magto bulto despue» dei 
dia s e ñ a l a d o . 
L o s s eñores e m p l e a d o » y militares obten-
dráu g r a n d e » ventaja» eo viajar por esta 
bnea. 
Lo» vapore» de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores impondrán su» con-
s ignatar io» , Amargnra uúm. 6, B S I D A T , 
M O N T ' R O S y C O M P , 
6375 .8 IS 
Taptrei ee s tem 
fW ESPAÑOL MA. 
Este vapor, teuiendo que entrar en raraderv 
traiSere «w salula para el Jueves '2¡, ála* «eis de la 
tarde, para los puertos de Cárdenas, Sa^na r Cal-
Uiriéd. Recibe carga y pasajeros, loqn» gí» avua al 
pfiblico para general conocimiento. 
Cn 10̂ 4 la-21 2d-21 
S 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teiiieots Rey ;52 entre Cuba y AguUr. 
En este estableritniento se limpia, t-iñe, forra y ri-
b«tei i ,> •. i rUse de ropa de cahalleros, se tiñen de 
iodos colores los vestidos de señora, mantas de ba 
rato y Uua, mantillas, blondas, paftnelos, etatss, 
ancos, ie<ta en tnsdeja. etc. Idem pi^/xs de e»»nnt 
ro*. tDdrtoos. alpaets, sateus, sargas y «¡ros 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono rSí> 
5361 
PROPAGANDA D E L SISTEMA H ID R O T E 
R A P I C O D E 
Depósito de sus últimas obras á precio de factura 
en Cub* 129, ''Los Huérfauos'', J Obispo 46, " L a 
H Istori^ 5355 8a-21 
QU E D A N POCOS M U E B L E S D E LA L I qmdsción del almacén La Fatua. Juegos desa 
ia 6 centenes, escaparates de 3 á 15. sillas sueltas, 
inego» de comedor, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, camas de hierro j bronce, cárpelas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, locadores á un centén, 
haj mudio mueble casi regalado Compottela 134. 
entre Jesús María y Merced. 
5'J56 • Sa-17 8dl7 
BI Z C O C H O S M A K I N E L M —Eu la sucursal de Matfas López se ha recibido uua buena remesa 
de esto» tan rico.» y aceptables bizcochos, Bay de-
posites en el refrigerador del Sr, Mantecón. San Ra-
fael '¿ y en la platería calle de la Muralla n 113. 
frente al Cristo. 5280 all 4ra-19 
Crlorias españolas, 
nbra escrita por C. Mendoza, é ilustrada con tuag-
n'tieos cromolitopraílas y profusión de grabados de 
artistas españoles. 4 lomos grandes. Neptauou. 124. 
librería. Cu 1023 4a-20 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D K T O D A S C L A S E S 
S A L U D N . 2 3 . L I B R E R I A 
MW 10a 13 
N c u ' Y o i k y J i m i o 4 de 180/ 
con r e s u i t a d o a a u m s » r G ? t x t . » 
s a t i a l a u t o r i o a , 
D r . Ix'aimundi) dt Cai- iro 
E n un . 
Aguacero 
•Miomiirfi se c a l ó Imsta los IHIPSO» 
Y esta mojadura t e d i ó un resíriiitlo. Descuitado é s t e se te presa i i l ó la 
tos. Con motivo do la tos tuvo n*1© 
piiardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del D r . A y e r 
al principio, le hubiese atajado el 
fesfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
tnizádo gastos E l remedio casero 
para resfriados, tosrs. mal de gar-
gaivta y todas las a í ecc ioaea p limo, 
na i os es e l ; 
Peote l É Cereza 
d e i D r . A y e r . 
fKBPARAOO POB 
Or.j. C.A,/9ryCa.,Lowel),Mass.lE.U.A. 
Uedal la» d» Oro eo las Pnoc lpa l e» 
• Exposiciones Umversalo», . 
t V Pónfase „i> fuarnlo "ontr» las inmu-
r:ones bara;a5 Kl oorntr* de - Aver's 
Cherry Pettorsl - aparee 9 ji la envoltiií» 
y U í i e a l C í eu el cr is tal tU caU» trusc*, 
I D E T O D O 
| T 7 2 7 P O C d | 
í & í ^í5i» i'C)* i ^ g : 
C u e n t o s i n f a n t i l e s -
11 
— Pero, Luiei lo, esUs loco 
sin d u d a . ¿Como d i í c iu roa 
aarle Derroues de azúcar 
a ese cerdo que te gi u ñ o * 
— E s porque vengo peina mío 
que al el cerdo los eiigulle, 
á cambio de mis teironea 
036 d a r á )am6n en dulce. 
M. Os sonó y Btrnord. 
¡CÜÁU bertiiosa v grai-de e» bacor l o í r a -
tosi 
Conocimientos útiles. 
P a r a limpiar las esponjas Jinat. 
P a r a quitar el mal olor y e m b l a n q u é e o s 
las esponjas dodlcadart al locador, merece 
utilizarse el sigmeiue procedimiento: es-
g r í m a s e íuer temcnt* la esponja que se t r a -
ta de beneficiar, 4 fin de que se desprenda 
de la mayor cantidad posible del agua a b -
sorvlda, es trúje le «obre ella el zumo de un 
l imón, y prtugaae al sol durante algftn 
tiempo; después onlnftguese y se h a b r á 
conseguido el objeto propnesto. 
E l blanqueo poi el cloro la endurece y 
hace amarillear; ol bromo, 1 por 30 de a> 
gua, da an oxc« lente blanqueo, pero ente 
procedimiento ea más inddstrial que do-
mestico; de igual rnodo que la» d e a l l o c í o -
nes de ác ido so l fádcQ hldroclorlce* í e g l a s 
de soaa, eto 
Charada, 
— ¿ P e r o f,ton« usted valor 
t o d a v í a , tío Pardillo, 
para Salir A car.ar 
ron dos p n m a un pajarinoT 
^Con loa a ñ o s que untod ünn» 
y so fuort.<i cinco tres, 
«o va con tres cuatro cinco, 
que otro volnalorlo pul 
Ü n a tarde se presenta 
antfi ustedDS un ladrón 
á los dos \os cuatro titrcin 
y muerou del sofocón. 
—Mira , niño, no seas tonto. 
ni rao von^as A enfadar, 
y dilo 4 tu cuatro quinta 
que ul aun las qninro mirar. 
T á has venido de echadizo 
y me quieren aonaacar, 
porque dicen gasto macho 
y rao piensas boi odar. 
Siempre que a mi casa vienen 
se las arreglan de modo, 
que lo qna tratan no endeudo 
¡porque me arman cada tf>do'....m 
deroffllfieo comprlm > •(<?. 
R C E i í i 2 
1 2 i 4 & rl / 9 g o 
3 6 5 7 8 i :> / o 
6 2 ;4 n í> | 7 6 
0 5 :< < 8 / o 
0 0 8 9 ? o 
5 •-) 6 7 0 
.r! 0 3 0 
i b 0 
( I 
ó 7 
••» 0 6 
i» fi 7 0 
J 8 9 7 0 
' 0 9 b 7 9 
1 6 0 8 0 9 0 
1 0 9 7 0 8 0 
> 2 8 9 4 3 0 5 0 
5 4 6 : 2 0 5 9 0 6 
Sustírnir los núoioroa por Ierras, d» moda 
qne reaulie eu l i s linea? borireatalw l * 
que sigue: 
1 Nombre de mujer 
2 E o los barcos de guerra 
3 Verbo. 
4 Provincia extraojeni 
5 Fruto . 
6 Nac ión eurojioa. 
7 Animal. 
8 E n las t asas de campo, 
9 Nota musical. 
10 Le tra . 
1.1 Nota musical. 
12 Verbo. 
1 ü Parte del mnndr» 
14 Nac ión as iát ica . 
16 Provincia e s p a ñ o l » . 
IU Id^ni idera. 
17 Río. 
15 Nomine de muler. 
19 Verbo. 
l e v c e l o ü e , s i l a b a s . 
•I- -I- * 4. . j . .\. 
* -f. . i + 
Snsti inn ¡as ernens por Iotas, do modo 
qu«i «MI la primor» Mnoa h<>ri/.oiitj.l y pri-
mer gmpn rérltokl do ¡a l í q u i e r d » , resalta: 
Parto dol edificio. 
Segunda linea borlKontal v cegando g r a -
po: P o b l a c i ó n do l-'ilipina*. 
T e r c e r * linea UI.UXJ V torr.ai grupo Idera^ 
Oficia. 
A G U A R O S I C L E R 
Conserva y e m b e l l e c e e l c u t ( i 
C R Ü S E L L f l S « H A B A N A 
S<>1 n r i i t n r f t 
Á la c b a r a d » anle i ion 
.1A V I K K A . 
A l Acertijo anterior 
Y l ' X U ' A S . 
Al .JeroglUico intartor: 
U N A E N T B K V I S T A. 









Al L o g o g r l í o n u m é r i c o . 
R A S P A D O R . 
Ai Anagrama auierior: 
E M I L I A S A L A S A R A D . 
Flan remitid1? soUiriones 
K II . \y Ñas; Varios dcsoci jpadi i ; Lulft; 
T , V O,; M T Rió; Los Li las , JLUD L a -
nas; Do» ainipos. 
I i | r t i t i j bUNtüpiii del DtARIü DI LA UWiU 
